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Aumento de la Pr&duooión de Huevos
Sa obtiene únicamente con el gran alimento fosfato; á l&s veinie días de empieado este producto empiezan las gallinas jopaVos á:
aumentar en peso y á poner más imevos ^ue de costumbie.—Los hueros resnUan más grandes y de mejor sabor. —Para alimentar á los poliuelos es excelente.'
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P in a g r e s  d e  v in a
D e p o s i t o  d e  l o s  S e ñ o r e s
ífdos de l̂coiás Lapeira ̂ B olsa  17.—MSblSigSL
F á b r i c a  d e  M o f á l c o  h i d r á u l i c o s  m á s  a n t i g u a  
de Andaluciu y de mai'or exportadén 
« a  O E  =3
J$;l PMiigs lipMra
B a l d o s a s  d e  a l t o  y  b a j o  r e l i e v e  p a r a  o n i a i s s n l a »  
c l ó n ,  i m i t a c i o n e s  á  m á r m o l e s .
F a b r i c a d ó n  d e  t o d a  c l a s e  d e  o b j e t o  d e  p i e d r a  
a r í l f l c i a i  y  g r a n i t o .
S e  r e c o m i e n d a  a l  p ú b l i c o  n o  c o n f u n d a  m i s  n r í f -  
c u l o s  p a t e n t a d o s ,  c o n  o t r a s  i m i í a d o n e s  h e c h a s
C IN B  m CAXi
H o y l i Q r a n d S a s o  e s t r e n e ! !  —  I n í e r e s a n t e  p e í f c ü l u  H o y  -  E x i t o  d e í u  c a s a  « P a t h é »
ylES^ORIÁL OE S A N T A  E k m A  \ . -
Q  L A  CÁ^ÜTIVIDAD DE-riA-FOLE©M
E x i t o  c o l o s a l  y  e x t r a o r d i n a r i o  d s  E l  S ú i t á i í í  i S #  i i ^ r r M i e t ó a é —  
É x i i o  c o l o s a l ,  d e  X  Ó  3  ^  H  f 8 T . | i  H  S
L u j é s ó v é s t ü a r i o  a u t é r t t l c o . - ^ G r a t i  d e c o r a d o ,  
e n  . t o d o s  l o s  t e a t r o s  •
E n ^ b r e b e ,  'M ÍM .  É l F  1 C I  O  V  á e ,  1  b : $  H ,  t  Ü  S '  c o n u n
D r a m a  c f a e m o t c g r á f i c o ,  s e g ü n  l a  o b r a  d e  M .  C a r i é  y  J ;  B á r b l é r r M é l p f g t s í i o  p o ?  ' í
e ,  H u d s c n  L o w e ,  M .  L s r o c ' n e ,  e m p e r a d o r  N a p - o l e ó n ,  M .  M o n t e a n x ^ B l á f i c l e a G x ,  B l a n c k B í i y  o r a n t a r  e s t e  p r c p o 3? t o .v í ü
p r o g r a m a  c o l o s a l
N o  h a y  d r a m a  m á s  e m o c i o n a n t e  q a a  ! a  p r e *  C í f l e  l a  v i d a  i m p o s i b l e  E l  g o b é r n a d o r  H i i d s f c n  ^ Canalejas en 1906 'yvpmMú.
Fábrica: Puerto. 2,—MALÁGA.
Coüsccetncías
' í s i a ,  t r i s t e  y  m a l s a n a ,  e l  E m p e r a d o r  c u y a  é p o *  d i i r e z a  q u e  j e  p e r d i e r o n  l a , s l n i p a t l a  d e  l o s  m i s  
' p e y a  h & b í a i e  c o l o c a d o  c o m o  e l  a b s o l u t o  s o b e -  m o s  I n g l e s e s ,  q ú a  e l  m a n d a b a .  N a p o l e ó n ,  d e s  - 
t a ñ o  d e  t o d a  E u r o p a ,  n o s  c o n t a r í a n ,  s i  h a b l a r  p u é a  d ,e  u n  m a r t l d ó  d e  s e í á  a ñ o s ,  m u r i ó  e n í r a  
p u d i e r a n ,  t o d a s  l a s  c a i a m l d e d e s  q u e  p a s ó  e l  s u s  a m i g o s .  E i t e  d r a m a  p r e s e n t a  á  s ü a  e s p e c ^  
g r a n  h o m b r e .  C o m o  s i  e !  d e s t i e r r o  í e s  p a r é e l e -  t a d c r e s l a é  é s c a ñ a i  m á f  y  d ó b r o s a s  d s l  
. s e  a ú n  p o c o  p a r a  c a s t i g a r  á  s u  p r i s i o n e r o ,  l o s  q u e  f u é  e í  '^ C íra h  E m p e r a d o r .  j S e  e x h i b i r á  , é x -  
V e n c e d o r e s  d e  W f i í e r í o o  s e  I n g e n i a r o n  e a  h a -  c ! u s i y a m e n t ^ e n e |  l á é a l  d Ó á  d i a s .
'"'''■ffiSSH"
i n q u i e t u d  y  j í T !  l a v a d o s  y  p l a n d i a d o s  e á  e í  t a l l e r  i m e c á n k o . ( s í s t e m a  a r a e c í c a n o )  q u e d a n  e n  f o r m a  y  b l a n c u r a  c oa c r e c s e n c a n  c o n  ¡ a  r .m  « í w t ó s .  > : : . ;s d p í i n a  a o d a í ,  s e
d u m b r e >  y  d e l a l r i e e r t i d í í m b r e  s o i s  r e s p o n s a  
t b i e s  l o s  q u e ,  d a n d o  p á b u l o  á  t o d a s  l a s  a l a r m a s ,  
o c u l t á i s  m a ñ o s a  ó  v i a l é n t a r n é n t c  t o d a s  l a s  r e a ­
l i d a d e s . »
Canalejas en 1909
n i o ' í i a e v o s ,  , .. , . _
I Preóios; lavadó y píánchsdo de un Guelto, 10 céntlníos,' Id. id, por un par de puños, 10 !d.
5 NOTA: Los cusiios se e^íregarán eñ la Camisería de J; García Larios, calle ds don Juan
I Gómez García, número 1 (esquina á lá plaza de la Cónáíitueíón y se devuelven á domicilio.
I Sigffiaaa^^SBa!tesreiE3iBBffi!eá8a m a g 3̂ É a B a ^ « a « M M ^ ^  i r ip w iff im iSiigm aB aE B igáB ys^
« Y o  s o y  f u n d a m e n t a l m e n t e  m o n á r q u i c o ;  p e ­
d o  n o  e n s e ñ a m o s  a l  c i u d a d a n o  q u e  m u y l k i  d o m i n á d o r e s  á  p e r s e v e r a r  e n  l a  t á c t i c a  
p o r  e n c i m a  d e l  p a n  e s t á n  l a  d i g n i d a d  y  l a  j C o M l H a d ^ á  y  a u á v e ,  d é  c o n c e s i o n e s  y
c o  d é  e l l a  y  a l  q u e  s é  s u b q r d i n é h  t o d o s , l o s  d e ­
m á s  . ■ e l e m e n t e s , : ,
í N u e s t r a s  f u e r z a s  e n  e l  R i f ,  t e n í ^  e n  l a  c a m -
U n a  d e  f a s  c a u s a s  q u e  m á s  c o a r t a n  y  c o -  
h  b e n  l a  l i b e r t a d  y  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  o b r e ­
r o s ,  d é l o s  t r a b a j a d o r e s ,  d é l o s  e m p l e a d o s ,  
d e  t o d o s ,  e n  f i n ,  l o s  q u e ,  d e  u n  m o d o  ó  d e  
o t r o ,  d e p e n d e n  d e  u n á  p e r s o n a  q u e  s e  l l a ­
m e  c a p a t a z , ,  p a t r ó n ,  p r i n c i p a l  ó  j e f e ,  e n  
e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s  e n  q u e  l a s  e l e c c i o n e s  
o b l i g a n  á  t o d o  c i u d a d a n o  á  e j e r c e r  e l  d e -1
c o n c i e n c i a .
. J s a v e i s t i f é i
P o r  d i s p o c i d ó u  d e l  s e ñ o r  P r e s i d e n t e ,  r u e g o  
á  l o s  s e ñ a r e s  s o c i o s  s e  s i r v a n  c o a c u t r i r  á  l a
m i e n í o s ^  E l  e n  A u s t r i a ,  d o n d e  l o s  c r i s t i a n o s  
s o c i á l é s í  á ú i q u i f e d b s  c a s i ,  h u y e n  a n t e  l a s  I z ­
q u i e r d a s ,  y - s e  d e d i c a n ,  i m p o t e n t e s ,  á  d i s c u t i r  
e n  C o n g r e s o s  n a d o s  a l e s  y  r e g i o n a l e s  l a s  c a u -  
¡ s a a  d e  ' s u  d e r r o t a /  E s  e n  e l  J a p ó n ,  d o n d e  l o s  
í  c o s i s e r v a d o r e s  q u e  m a t a r o n  á  K o t o k u  s o n  d e ­
r r i b a d o s  d e l  G o b i e r n o  y  l o s  a v a n z a d o s ,  t r a s  
m f e t n o r a b l e  a s a l t o ,  e n t r a n  c o m o  d u e ñ o s  é t i  l o s  
m u n i d p '03 d d  j a s  é r g n d e e  u r b e s .  E s  e n  l o s  E s -  
[ t a d o s  U n i d o s ,  d ó n d e  ^l o é  trnsis y  s u s  h e c h u r a s
mn mi fe dé bautismo. Destruido eso, me ccU” 
s^défáría indigno de actuar en1a política éspa- 
fiols: no tendría sitio en ella.»
p  recho^de sufragio, como maniiesmcioji que habrá de ce* i pojiticas gon ^tgoádos vigorosamente . y pier
la soberanía que la verdadera democracia j labrarse el ^bado 28 del actual á las ocho y |  den ¿íh tras día influencia y autoridad. Es
h a c e  r e s i d i r  e n  e l  p u e b l o ,  e s  e l  m a l  é n t e n -  - m e d í a  d e  l a  n o c h e  p a r a  d a r  c u e n t a  d e  l o s  a s a n -1 P o r t u g a l , ,  d o n d e  l a  f a n í á ^ t i c a  ; c o n t f a - r e v o í U ;
»
l
d i d o  e s p í r i t u  d e  r e s p e t o  y  c o n s i d e r a c i ó n  
q u e  s e  d e b e ,  i n d u d a b l e r n é n t e ,  a l  s u p e r i o r  
, e n ' c a t e g o r í a  S O d á L  y  ( j u é  s e  í m e c a ,  p o r  
f a l t a  d e  f i r m e z a  d e  c a r á c t e r ,  y  a c a s o  á  v e ­
c e s ,  p o r  d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a  p r o p i a  d í g -  
n i d s d ,  e n  s u m i s i ó n  é x t r e m a d a  y  e n  s e r v i ­
l i s m o  d e n i g r a n t e .  .
E s t e  e s ,  e n  l a  m a 5r o f j a  d e  l a s  g e n t e s ,  u n  
d e í e c t o  m u y  g e n e r a l i z a d o .  -
N o s  s e d u c e ,  e n  t o d o ,  e i  a r t i f i c i o ,  e l  a p a ­
r a t o ,  i o  e x t e r n o  d e s l u m b r a d o r .  S e p u l e f o s  
b l a n q u e a d o s ,  n o s  c u i d a m o s ,  e n  c a m b i ó ,  
m u y  p o c o  d e l  f o n d o ,  d e  l a  « s u b s t a n c i a » ,  
c a s i  s i e m p r e  l l e n o  d e  p o d r e  y  d e  g u s a n o s .
G o m o  s i  e l  v i v i r  n o  c o n s i s í i e i ^ m á s  q u e  
e n  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  y  n o  f u e s e n  
l a  v o l u n í a d ,  é l  c a f á c t e r  y  l a  d i g n i d a d  l a s  
p r i n c i p a l e s  s i g n i f i G á c i ó n e s  d é  n u e s t r o  . s e r ,  
v e m o s  p o r  e l  m u n d o  c ó m o  m a n i q u í e s  e n g a ­
l a n a d o s ,  l l e n o s  d e  o r o p e l e s  y  p e r f u m e s ,  
e s t á n  d i s p u é s í o s  á  r e n d i r  a c a t a m i e n t o ,  d t s -  
o ü e S t o s  á  o f r e n d a r  l a s  f l o r e s . d e  l a  l i s o n j a  á  
l o s  p o d e r o s o s , ,  á  l o s  v a l e d o r e s ,  á  l o s  d i s r  
p e n s a d o r e s  d e  m e r c e d e s . . ^
S u b s i s t e ,  s i n  d u d a ,  á  t r a v é s  d e  l a s  g e n a ^  
r a c i o n e s  y  c o n t r a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  c i v i l i z a ­
c i ó n ,  é l  t é n i o r  a l . f u e r t e ,  l a  a d o r a c i ó n  a l  
g r a n d e ,  t e m o r  y  a d o r a c i ó n  q u e  c o n v e r t í a n  
a l  h o m b r e  d e  l a s  c a v e r n a s  e n  í n s t r ú m e n t o  
s e r v i l  d e l  q u e  d i ^ T o n í a  d s  l a ,  r a z ó n  d e  l a
t o s  d e s p a c h a d o s  p o r  l a  J u n t a  d i r e c t i v a  y  á  l a  í  c f ó a  m o n á r q u i c a  s é  r e d u c é  á  ü h  c o n a t o ,  á q V ó
V e z  p a r a  t r a t a r  d e  l a s  próximas^ elecciones 
municipales,. r . v
S e  r u e g a  ! a  p u n t u a l  a s i s t e n c l a . — E !  S e c r e t a  
úOfEi Gantes.
Centros electorales da la coiijuncfón repiibli 
flaiiO'SOciállsta dOadé ios correílgíonarios que 
jo dééeen, pueden acudir en esta, capital. peté 
saber sl ’están fuacriptos .en el cengo oficial ó 
resolver 'cuilqüíer duda sobré elécdeñes 
' Primer áistrlío. Plaza de ios Moros número 
14, principal, Juvéntuld Republicaiia,
rrería fronteriza,. Es en Frundí, 'donde des 
pués'dé lá''Mda de Briand, é! tránfuga, el sin­
dicalismo acrectenta sus fuerzas y'constituyen) 
núcleo á cuyo alrededor giran todos lós eles 
mantos políticos y sociales. Es en lísglaíerra; 
donde á fas reformas legales dq arriba, siguen 
las reformas extralegales impuestas desde 
abajo. Es en Persia. donde la tentativa de rea.- 
tsuración intentada por Aíí Mirza, el Sah des­
tronado, fracasa rldicubimente. Es en Ru.aiay 
'donde, según graves, pilotos, duchos en prede' 
cir las tempestades revolucionarlas y navegar
$igundo dí^riío Centró RadicaUsá S jo ; | por.í08 marea poHíi^s, no pssará^udio í t a  
Callé de Salinas/número'1, Cííxulo Reduplica-| qUe los eternos ’̂̂ ^^ldes den un ^
' ' « « ‘ O > * .
' O í l e l R a s  é i s c t o r a í e s  d a !  t e r c e r  d i s t r i t o , J c é í I s M  - c a s !  s i n  l u c h a ,  p o r  
T o r r i j ó a  n ú f p e r ó  12 ( C u c h i l l e r i a )  Ú e  1 á  5; p o r I  f r a n c i s c o  M a d e r o . . ,
r o  e l  s u f r a g i o  u n i v e r s a l ,  l a  l i b e r t a d  d e  c o s c i e n - s  g j.j p r é s e n t é /  h a n  s i d o
c í a  y  p e n s a m i e n t o ,  \ñ  ̂̂ onqaptas líber ales ' p o r  i o s  g e h e r p l s s  , ó  j e f e s
Canalejas en 1908
A h o r a  v a y a  r e c a p a c i t a n d o  e l  l e c t o r  s o b r e  t o ­
d o  l o  h e c h o  p o r  C a n a l e j a s  d u r a n t e . s u  d e s d i c h a  
d í . J m a  y  v e r g o n z o s a  e t a p a  d e  p o d e r ,  y  d i g a ,  
i m p a r c i a l m e n t e ,  á  d ó n d e  d e b e  i r s e  u n  h o m b r e  
p o l í t i c o  q u e  d e  t a l  m o d o  s e  c o n t r a d i c e  á  s i  
m i s m o s ' ^  ■
l a  t a r d e  y  c a l l e  C o n v a l e c i e n t e s  n ü n í e r o  11 d e  
8 á  10 d e  l a . n o c h e .  >
C u a r t o  d i s t r i t o .  P l a z a  d e  R i e g o  r i ú m e r o  22, 
, § g q u i n a  S  l a  c a l l é  d é  t e  V i c t o r i a .
C e n t r o  I n s t r u c t i v o ,  d e  o b r e r o a  r e p u b i í c o n o p  
d e l c u a r i o  d í á t r i t ó / c a ü e  d é S  H u e r t o , d o l . G o t s d f  
n ú m e r o  20,  t o d a s  l a g  r í b e h é s  d é  8 Ó !  f .  ,  
O f i c i n a  e f e c í o r s l  d s l  q u i i s t o  d i s t r i t o ,  c á l l e  d é
Hemos nacido, amigos, én una época de íranr 
sfclóa, dura, gombrís, 4qn4® Ipi 
precursores de torméhtas cada qíés máo cetcq- 
nas, rasgan apenas la nfgíura de üh ptéseníe 
tecierlo y«hiargo. ; ' -
i Nuevos factores intervienen en e! gran plano 
universal, porrjslque ruedan tes ideologías, fds
- T o d o  h a c e  c r e e r  q u e  e l  m o v f m i e n t d  q u e  c o n  
n i u e v e  h o y  a l  i m p e í i o  ¿ h i n b  e s  m u y  a s r i o  y  g u e  
h a  d e  í e n é r g r á n  t r a n s c e n d e n c i a  e s i  ! á  v i d a t e e i  
m l s n j o .  T i e n e  p o r  o r i g e n  a l  p a r  q u e  l a  i d , e a t r e  
f o m s í s t a /  e r a n í á g o r i l s n i o  I f r é d u c t i b l e  e n t r é  l o s  
c h i n o s  y . l o s  m a d c h ú e . » /  E s t e  á a í a g ó n l s n i o  d a t a  
í i á d a  t h e n o s  q u é  e l  / 1614; a ñ a  e n  q u é  t ó s  t é í t e -  
r e s  m a n d c h ú & s ,  m e r c e n a r i o s  á  s u e l d o  d e l  e m ­
p e r a d o r  d e  C h i n a ,  g u b i e v á r o n s e  c o n t r a  é s t e ,  
l o  d e r r i b a r o n  d e l  t r o n o  y  p u s i e r o s í  e n  s u -  t e g a r  
iljp  s o b e r a n o  d e  s ü  r a z a .  D e  e n t o n c e s  á  t e u é s :  
, í f ó s  d i s s ,  S é  k k n ;  r e p e t i d o  c o n  . r e l a t i v a  f f s . c u é n - '  
c i . f i a s  r e b é f i ó í í é é  d é  l o s  c M H o s ' c o f f t r a  l a  . t e ir iá s  
J i ' i  m a n d e í t e e ,  y  s i n  e m b a r g o  d a  q u e  l a  p c b la T  
c i ó n  c h t e á  . n u n c a  h a  b e j a d o  d e  c u s t f o c l e n t o s  
■4: m i i ! o n e 8/ y . l á ' í á i | t o i ’a¡ r r í a o c k h ú e  n o  h a .  e x c e d i d o ,  
d e  d i e z  m i l l o i j e s ,  i o d o s  l o s  e s f u e r z o s  r e á í l z á ^  
d o s  p a r a  d t v o l v e r  e l  i m p e r i o  á  f a  a n t i g u a ' d f =  
n a s t l a  h a n  r e s u l t a d o  t o t a l m e n t e  I n ú t i l e s ,
L a  j R c u S  n ú m e r o  27,  b e f o »  4e  Í Q . d e l a  m a ñ a n a i f ó f t n u l a s . y  l o s  s i s t e m a s .  N u e v o s  e j é r c i t o s  h a n
á 8 ae te noche. .............  • , ,
C e n t r o  I n s ' t r u c í i t f a .  o b r e r o  r e p u b U c ^ n o  d e l  
s e x t o  d i s t r i t o ,  C á r r e r e  d e  . C a p y c h l n b s  d e  
9 é  4 d a ’t e  t a r d e  y  d e  8 á  10 ( f e  l a  n o c h e .  
S é p t i m o  d í a í r i í o .  C a l l e  d e  L u c h a a a  n f i r a e -
t r a n c a  y  d e l  a r g u m e n t o  s ü p r é m o  d é l  p a l o ,  | | • o  4 y  T r i n i d a d  n ú m e r o  53 
D e  e s t e  m o d o — y  p e r s i g u i e n d o ,  n o  o b s -1 O c t a v o  d i8t f i í ( ? .  C q í l e  ( f e  M I n h p í e s  
t a n t e ,  n u e s t r o  i n t e r é s  c o h i o  m ó v i l  p r i n c i p a l  I  r o  92.
^ p r e s t a m o s  a c a t a *
n u r n e *
d e  n u e s t r a s  a c c i o n e s  ,  
m i e n t o  a l  q u e ,  e n  e l  s a ú t ú a r i o  d e  l a  C o n ­
c i e n c i a ,  a b o m i n a í n b s ;  y  j c u á n t a s  v e c e s  q u e ­
m a m o s  i n c i e n s o  e n  l o o r  d e l  q u e  j u s t a m e n t e  
a b o r r e c e m o s ! .
§c vive así  e n  t o d o a  i D s  ó r d e n e s  y  é a  
t o d é S  l a s  c o s a s . ,  « N o s  d a  e l  p a n »  a r g U Y ^ n  
m u c h o s /  p á t ó  j u s t i f i c a r  s u  s e r v i l i s m o . . .
Y  n a d i e  d a  p a n  n a d a  m á s  q u e  p o r  d a d o .  
P o d r í a s e ,  e n  f ó s  C a s o s  e x c e p c i o n a l e s  d e  
g e n e r o s o s  a m p a r a d o r e s ,  e n c o n t r a r  j u s t h i -  
c a c i ó n  á  l a  s e r v i d u m b r e  o b l i g a d a  y  c o n s ;  
d e n t e .  P , e r o  c o m p , g e n e r a I m e n t e , e l  p a n  q u é  
s e  r e c i b e  s e  g a n a ,  s i e m p r e  c o n  t r a b a j o  s u ­
p e r i o r  á  l a  r e m u n e r a c i ó n ,  s !  a !  p a n  a s í  r e ­
c i b i d o  s e  l e  d e b e  g r a t i t u d ,  j a m á s  s e  e s t a  
o b l i g a d o  a l  s e r v i l i s m o ,  p o r q u é  a l  t r a b a j o  
n e c e s a r i o  p a r a  a d q u i r i r  e l  p a n  s e  l e  j u n t a ­
r l a  l a  a b d i c a c i ó n  d e  l a  v o l u n t a d ,  q u e  n o  s e  
p a g a  c o n  t o d o  e l  p a n  d e  l a  t i e r r a .
N a d a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s e  d a  á  t í t u l o  / g r a ^
Noveno dlsirílo. Gaíte de Payía númpro 25/
j a .q r g i ( lg  y  j q r  p r o b l e m a s  i d q u i é r e n  u n a  t r a n s -  
c e n d g U G l a  q u e  B S ü s í a , -  u  ^
M a r c h a n , '  m a r c h a n  t e s  l e g i o n e s h ü a h s n a s  s i r  
g u l e n ú o  m i s m a  d i r e c c i ó n ,  a u n q u e  p a r t i e n d o  
d e  p u h t ó g  m ü y  a l e j a d o s  y  r e m o t o s ,  . M a r c h a n  y  
e l  a ü e l o  t i e n i b ’ a  y  s é  e s t r e m e c e ,  y  t o d o  v a d t e ,  
y  l o é  a H c l a n o é  d é  c u e r p o  y  d e  a l i p á  . s e  p r é g u á -  
í a n - ^ f e s  e s p e r p j , ^  ' '  ^ • v  ,, ^ , 
M é r c i t e n ,  ■ t e s r e h a r í ,  p 'f e fo  é u ' é í r b a  p é l s e B ,  E n
D é c i m o  d i s t r i t o .  C a l l é  d e  í s  H o z  n ú m é f Q  18j í  ^  e n  ¿ u e d e ^  e n  I n g l a t e r r a ,  e n ’ A u s t r í é .
b a r r i o  d e  H u e í l n .  C e n t r o  K e p u b l i c a n q
■» i «  *
L e a  e f e  c í o r e a  q u e  d e s e e n  o b t e n e r  e j e m p S a  , 
r e s  d é l  c e n s ó  v i g e n t e  p a r a  t e s  p r ó x i m a s  é f e c -  
d o n e S  m ú V i l d p a l e s ,  d e b e r á n  g o i l d i a r l o  e h  i n s -  
t s H c t e  e x f e h d í d a  e n  p a p e l  c o m ú n  y  d i r i g i d a  a í  
p r e s i d e n t e  d e  l á  J u n t a  P r o v i n c t e l  d e !  C e n s o  
e l e c t o r a l ,  a c o m p a ñ a n d o  c é d u l a  p e r s o n a l  c o ­
r r i e n t e  d é !  s o l i d í a R t s ,  s i n  c u y o  r e q u i s i t o  n o  s e ­
r á n  a q u é l l o s  f a c i l i t a d o s . -  
P r e c i s a ,  a d e m á s ,  q u e  e l  f i r m a n t e  s e a  e l e c t o r  
d e !  r e s p e c t i v o  t é r m i n o  m u n i c i p a l .
S e  m e g a  ó  n u e s t r o s  c o r r e l i g i o n a r i o s  d e  l o s  
p j i e b l o s  l o  t e n g a n  a s í  p r e s e n t a ,  p u e s ,  d e  o t r o  
m o d o ,  l a s  p e t i c i o n e s  ée e j e m p l a r e s  d e l  c e n s o  
n o  p u e d e n  s e r  a t e n d i d a s .
D e b e n  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  c o r r e l i g i o n a r i o s .  
d e  l o s  p u e b l o s ,  q u e  p a r a  h a c e r  l a  p r o c l a m a - r  
c í ó n  d e  c a n d i d a t o s ,  p r e ( : ! s á n  d o s  e x c o n c e j a l e s
t u l t o .  E i  i o m a l ,  e l  s u e l d a ,  e l  s a I a t i o , _ s ú p ó ^ | y  "
n e n  u n  e s f u e r z o  g r a n d í s i m o  m a t e r i a l  ó  in - ^  p r e c i s o ,  a d e m á s ,  p e d i r  e á  e !  A y u n t a m J a n -  
t e l e c t u a l .  ' t o  c e r t i f i c a c i ó n  d e  l o s  c o n c e j a l e s  q u e  h a y  q u e
A  v e c e s ,  m e j o r  d i c h o ,  s i e m p r e ,  l a  i n t e l i -  e l e g i r  y  p o r  l o s  c o l e g i o s  q u e  s e a n . .
g e n d a  y  l o s  b r a z o s  t i e n e n  q u e  « g a s t a r s e »  i  - - - - - - - - - - - - - -
h a s t a  e l  a g o t a m i e n t o .  S ú p o n e  é s a  a c d ó n
u n  p r o v e c h o  q u e  c u b r e  c ó n  e x c e s o  l o s  g a s ­
t o s  q u e  p r e s u p o n e n  e l  j O r h a l  ó  e l  s u é l d o ;  y  
s i  s e  c a p i t a l i z a r a n  l a  l a b o r  d e l  c e r e b r o  y  d e l  
o r g a n i s m o ,  s e  y e r í a ,  e n  ú l í l n i o  e x t r e m o ,  
q u e  e l  p a n  q u e  s e  d i <5 a l  « t r a b a j a d o r »  s e  h a  
m u l t i p l i c a d o ,  c o n  m u l t i p l i c a c i ó n  q u e  a s o m ­
b r a r í a  a l  m á s  i n t e r e s a d o  d e  l o s  a v a r o s ,  e n  
e l  b o l s i l l o  d e l  d o n a n t e .
E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  p o r  s u  s e n c i l l e z ,  
e s t á n  a l  a l c a n c e  d e  t o d a s  l a s  i n t e l i g e n c i a s ,  
a u n  d e  l a s  m á s  r u d i m e n t a r i a s ,  y  s i m p l e s .  
S u b s i s t e ,  n o  o b s t a n t e ,  l a  e s p e c i e ,  n o  d e
C R Ó N IC A
E s t á i h ó é ,  a m i g o s ,  é n ,  g r a v e s  y  o s c u r o s  t i e m ­
p o s ,  p r e ñ á d o s  ( i é  p r c i n i e s a s ,  a r n é n s z á s  é  i n t e -  
í r r o g a c i o n e s .
I  D e  O f i e s i t e  á  O c c i d e n t e ,  s e  o y e  u n  c o n f u s o  
I  r u m o r  d e  m u í t i í n d e s  e n  m a r c h a ,  q u e  a v a n z a n ,  
I  u n  p o c o  a i  a z a r ,  d e e l u m b r a d a a  y  . a t r a í d a s  p o r  
i  l e j a n o s  r e s p l a n d o r e s ; ;  *
E s  e n  C h i n a ,  d o n d e  i o s  ( l i e z  m i l  f u s i l a d o s  y
d e p e n d e n c i a  m o r a l  q u e  d e b e  l i g a r  á  t o d o s
~ i j „ _  _  ,  u  ■ u j  n.-anrea i r t c  f  Y  a i u s í  ¡H e s t u p e f a c c í ó n  d e  E u r o p a  y  A m é r i c a ,p l i c a  e n  u n o s  l a  s o b e r b i a  d e  l o S |  y  ¿ g  n e m o c r a c t e ,  y  d e
a m o s  y  e n  o t r o s  l a  i d e a  d e  q u e  t o d o  s e  I O | n a r j a m e n t 8r i s m o ,  y  d e  r e f o r m a s  r a d i c a l e s  e n  
d e b e n / i n c l u s o  l a  s u m i s i ó n  d e  l a  v o l u n t a d ,  | | . Q ¿ j a i a  i n m e n s a  m á q u i n a  g u b e r n i s t a ,  
á  l o s  q u e  c o n s i d e r a n  s u s  s u p e r i o r e s .  I  E s  é n  S u e c i a ,  d o n d e  í o é  c a s i  v e n c i d o s  d e !
P o r  e s o ' n o  e x i s t e n  l a z o s  v e r d a d e r a m é n - l a ñ o  p a s a d o  v e n c e n  e n  u n a s  d e c i s i v a s  e l e c c i c -  
t e  f r a t e r n a l e s ,  y  p o r  e s o  l a  v a n i d a d  u n a s l n á s  y  o b l i g a n  a l  p o d e r  á  l a n z a r s e  p o r  l a s  v í a s  
v e c e s  y  l a  c ó l e r a  é n  o t r a s , , a b r e n  u n  a b i s m o  |  d e l  p r o g r e s o  s o c i a l  y  p o l í t i c o .
l i g a -d e  o d i o  e n t r e  l o s  q u e  d e b i e r a n  e s t a r  
d o s  p o r  l o s  l a z o s  d e l  c a r i ñ o .  |
H e m o s  a c o s t u m b r a d o  a j  h o m b r e  á  n o  s e r  
h o m b r e  c o m p l e t o .  L l e n a r  l a  I n t e l i g e n c i a  d e  
c o n o c i m i e n t o s  n o  e s  t a r e a  d e s p r e c i a b l e ,
E a  e j r E á l g l c a ,  d o n d e  e l  b l o q u e  d e  f a s  t z -  
q u i e r d a s  s e  a p o d e r a ,  e n t í n  s o b s r a i i o  i m p u w o ,  
d e  t o d o a  i o s  m u n i c i p i o s  d e  l a a  d u d a c i e s  d e  p r l -  
m e r o  y  s e g u n d o  o r d á n .  E s  é n  A l e m a n i a ,  d o n d e  
e l  G o b i e r n o  e s p e r a  a t e r r a d o  ! a  f e c h a  d e  t e s  
n u e v a s  c o p t l é n d a s  e l e c t o r a l e s  y  s e  r e s i g n a  p e
e n  l o á s  É l í á d o s - U n i c o s ,  é n  B é l g i c a ,  e n  R u s i a ,  
e n  é l  J i a p ó i J ,  " e n  P e r t u g a L  e n  M é j l e p ,  e n  A le - >  
m a n t e j  l e n j  . C h i n a ,  e n  t e  I n d i a ,  e n  P e r s i a ,  e n  
E g i p t o . , ,  i; ; .
: Y  n o s o t r o s ,  j o a  e s p a ñ o l e s , ,  i n m ó v i l e s . ,^  s o í l Q -  
l i e n t o a ,  j a s  v e m o s  m a r c h a r , . .  . ■ /
F a b i á n  V i d a l .
M a d r i d .
F o x *  l i o e a  m n e ^ e  e l  p e z
« ¡ E n j u i c i a r  u n a  h u e l g a !  ¡ T r a m i t a r  u n  m o y i -  
t n l é n t o  e n  e T  q u e  e n t r a n  m u c h e d u m b r e s  a g i t a ­
d a s  q u é  p a r e c e n  e j é r c i t o s !  E s a  e s  u n  a s u n t o  
d e  D e r e c t o . p ü b i í c o ,  y .  a u n  p u d i e r a  d e c i r s e  d e  
u n  d e f e c ó  s o c i a í  h u m a n o ,  c u y a s  l í n e a s  g e n e r a ­
l e s  s e  v a n  y a  d i b u j a n d o  é n  t o d a s  l a s  N a c i o n e s  
c u l t a s .
d e  e l l a s ,  s i n  c b á d e c e r  á  n i n g ú n  p f o c é d l m i é n t p  
i o g í ü í t f c ó  y  E í s ó l o  a l e n t a d o s  p o r  u h  e s p í r i t u  t i t í -  
i i t a r  m a l  e n t e n d i d o  y  p o r  u n  v a l o r  h e r ó i c o  p e ­
r o  e s l é r i ^ ;  e s t é r i l  d e s d e  l ü é g o  y  r i d í c u l o  p a r a  
a q u e l l o s  q u e  m ’r a n d o  c o n  f r í a  i m p a r c f a ' í d a d  l a s  
o p e r a c i o n e s  d e  l a  c a m p a ñ a ,  h a n  t e n i d o  q u e  e x -  
c l a m a r  m u c h a s  v e c e s  « ¡ A  c u á n t o  s e  a t r e v é j a "  
í g h o r a n c í e ! » .  P o r q u e  n o  l o  d u d e  q u i e n  é s t o  l é ú  
y  c o m e n t e ;  l a  I g n o r a n c i a  e s .  l a  j o g í a t l c a  d é ;  
n u e s t r o s  g e n é r a l e s ■? ,
E n  e l  R l f  t e n e m o s  a c u m u l a d a s  t o d a  c í a s e  d e  
w r m a s ;  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s v  d e -  n o t o r i a  s u p e ­
r i o r i d a d  e n  i o s  c o m b a t e s ,  c c i m o  e s  l a  . a r t i l l e T Í a ,  
s e  h a n  i i t í l í z a d ó  c ¥ m Ó  l a s  ü t l í i z h r í a h  í ó s  p u e b l o s  
í a l v a j s s ;  j a m á s  h e  v i s t o  e m p l e a r l a  p a r a  p r o t e -  
j é r  á  l a  i n f a n t é r í a , j a m á s  l a  h e  v i s t o  u t i ! i z á r 4d Q t e  
p a r a  p r e p a r a r  m o v l í n í é n í p s  l ó g í s t i c o s  é  d e  t r o '  
p a s ,  y  e n  c a m b i o  m ú c h a s  v e c e s  ( y  e s t o  n u n c a  
s é  h a  d i c h o  o f l c i a i m e n í e )  n u e s t r a  n r U l l e r í a  n o s  
> a  c a u s a d o  m i é  b a j a s  q u é  t e s  a r m a s  d e l  e n e ­
m i g o .
; E s t e  e r r o r  I m p e r d o n a b l e s  d e b i d o  á  u n a  i g n o -  
r p c l a  s u p i n a  y  i  u n .  d é s c o n c i e r i o  c o n d e n a b l e , 
p o r  f a l t a ' a b s o l u t a  úq Ipgístiea d e  e s t r a t e g i a :  
y  d é ' u n  l ó g i c o  p í a n  d é  c a m p a n a ,  e s  l a  c a u s a  
é f l c f é n t e  f l e r l p s  c O n s t a n t f e s  d e s c a l a b r o s .
> E s  e v i d e n t e  y  a s í  l o  m m p r é R d e r á n  l o s  q u e  
e ^ t a s  (^rónicas í e a u r  q u e - u n - p ^ í a n  d e  c a m p a ñ a
C é i i i i o i d i t e r o  O C í m i o o
A t o g ú e  e s e  C s h a l e j a s  
p p b r é  y  s é n c l l l ü .
; ( j a e  c o m p u s o  u ñ  f u f l e s t o  
b a t i b u r r i l l o  
te :  ̂ c o n  s u s  I d ip a s ,  
q u e  n o é r a n ,  d e r í a m e n t e i  
f  d e  t e s  m á s  f e a s ,
/  d e é p ü é s  d é  u n  c o r t o  f á p s o  
. ' ' ’( 4e 5^ e j n t é  d t e s ) ,  ,
h ó s M  r é á t ' a B f é b í d Q  
l a s
i  ¿  m o t i v o
' T l t f T á f e ' S  s i r h p l e  v i s t a ,
... y o  ^ é - é l  n ó  e s t i b o .  
¿ f í ¿ P ^ $ u S 0 ¿ m g r d a z a d o a ?
¿ P o r  u n  o f u s q u e ,  
q u i s o  h a z n o s , ' ¡ I t e f e o ! ,
. . . .  i a  l i n d a  cp/qae?
: ¡ P u e s  q u e j e v í é n t e !
; D é  s u  s e r  n o  f t i e - o c u p o . . .  
s  ¿  desigente!
*  *
' '  ' E I : p p l s 3© l | s ^ j O S E i i § S j  - .y  ^
regente, de iciifiía, repreVentáute de ía dicas- 
tía qiue cofre- peligró' "4é 'ser destro* 
• nada, /  , • ' ' ;y
 ̂Si embargo de este pfacedeñie, tiénese co­
mo cpsa segura el ífiuñfo de los chlpos éii la
t ó ;  p e r p  t a m b i é n  e ?  e v i d e n t e  q u e  d e l  d e s a r r Q  
l i o  d é  l a a  o p e r a c i g n e s  d e  t e  c a m p a ñ a  s s  d e ^ o ^ !  
s i n  g r a n  d i f i c u l t a d ,  s i . d i c h a  p l a n  d é  c a m p a ñ a : ^ !
b u e n o  ó  m a t e ,  v i s t o - d e - u n t - y e z  t e  f i n a l i d a d !  
i  d e  t e s  o p e r a e J o M s ,  , : - - ; : .  •
Ejemipío. ílaifs aspiraba héce tiempo á 
posesión de la Títe^últenla^y. • juzgado , llegada 
hora.de hacer te guerra.^á:Tur4ñía - tenía prepa- * 
rada la invasión de Trípoli combinando sus 
fuerzas de mar y tierra midiendo la fuerza de 
su eneitiigo én acción ofensiva, tuvo desdé el 
primer meméhtó un carácter decisivo qüé lé 
aseguraba el éxito dé suHÓalldad polííico miií- 
tár,. ' ■ ■ . ,  ..v ; .
■ El Eftaiió Mayor ítellapó ha;procedido |óg(s- 
íicaiheiiíé ysibiendo que el enerado, por sus; 
cendictenss, tisne una Supsrlorí.áad sobre ^  
elércttq de javaslón (%dá sáf dueño dél téfre!- 
r.ó dbópé'racíííhésX -ha dófodo ó. sqá cüirpp^í 
eipedidorarioa de lo s ir^  e!8ménto3.tedispéií» 
sables: cantidad, c l̂idsdy-??p0ii£xión; más cla­
ré, 8up8ricfíd|d^iíumé!;feqs de ma.-
teríal de gqefé y réte¿te&#dnstanté’%y cons- 
táníe comútecbc^Óq -y t'ppyó «dü/ te'psQuadfa, 
base de todú jé^viíiéhciófii def efército éxpe- 
d t e i o n a ^ , : > ' y  t e - ' ' ; .  ’/
Nosijlréis  ̂ ja campfef|a |e l Rlf, h^rííés tee- 
gddo Un procedimiento diametísimeníe opues­
to; un aisíéma íogístlco qég&tlyo; hemos móvi- 
do nu^tiÉs^ antojo
de los gepers%8 que tes-te?ndaban,;y véstos, 
las mú#,d8 ios yeces, jsóbütisados pór uh celo
aciúal cóntiéada. Al odio de raza únese en los 
revolucionarioís él Odlp al mañdarinato, nunca 
tan déspótíCo y tan intolerable como hoy. En
e s t o s  ú l t i i t t ó s  a ñ ó ^  l a  i d e a  r e f ó f m t s í a  y  r é v o í ü -
P o b r e  c o n c e p t o  d e r E s t á d o l i é n e n  I d s  q u e  e s ­
p e r a n  q u e  s o l v e n t é  é s t a s  c a e a t i o t i é s  acumti- 
lando leyes penales ó ooneentranda tropas. 
Y o  p r e g u n t o :  ¿ Q u é  G o b l é r í i ó  a n t e r i o r  ó  q u é  
G o b i e r n o  f u t u r o  s e r á  c a p e z  d é  r e s o l v e r ,  p o r  
l o s  únicos medios de la fuerza, í a m a á o s  c o n :  
f í i c t o s ?  S i n  d u d a ,  s e  c o m e t e r á n  c o a c c i p n s s ,  
q u e  c a e n  f u e r a  d é  ! a  e s f e r a  d e  l o  l í c i t o .  ¿ P e r o  
e*! h e c h o  o é  l a  h u e l g a  n o  e s  u ,ñ  c a s o  d a  f u e r z a  
m a y o r ,  ú n a  e s p e c i e ,  d a  « c a s o  f a r t u í t o » ,  c o n  
c u y o  c a r á c t e r  « s u i  g e n e r l e »  e s  p r e c i s o  c o n t a r ?
P o r  e l  m o t n e n i o ,  l o  q u e  h u b i e r a  p r a c t i c a d o ,  
y  l o  q u e  r e c o m i e n d o ,  é s  &] fomento, y no el 
exterminio, de las Asociaciones opreras, y  
q u e  88 c o n s a g r a  y  r á s p e t e  « j i n c e r a m e q t e »  l a  
l i c i t u d  d e  l a s  c o l i g a c i o n e s  d e  t r a b a j a d o r e s . »
Canalejas en 1902
« . . . L o  q u e  C 8 Í í n ? o r f a  á  v o s o t r o s  e s ;  s a b e r  
q u e ,  r e n e g a n d o  d e l  p r o c e d i m i e n t o  / / r / ? ¿ f e n 7a , :  
p o r  d e s g r a c i a  h a r t o  p r a c t í e s d o  e n  E s p a ñ a  p o r  
o í r o s  e l e r h é R t o s  l i b e r a l e s ,  d e  s ú s p é n d e r  J a s  g a -  
f s n í i a s  c o R s t i t u d ó n a i e s  g í n  r a z ó n  n i, í u n d a m é n -  
t o ,  p a i ' a  b u s c a r  e s t e  a s i l o  ó  l a s  c ó m o d i d á d e s  y  
. d e s a h o g o s  d e l  P o d e r ,  r e p u g n a n d o  e s t e  m é t o ­
d o ,  nosotros' re.<!petaremos l a
l i b e r t a d  d e  í a  P r e n s a . . . »
, Canalejas en 1904
Cfonarfa ha hecho grandes progresos en China, 
graqias á la,propaganda en ella hecha .por los 
Ríiiíáres y miilafes de |.Óvenes que acuden, á ios 
centros dé cultura de ocddehíe en busca de 
insírucdósi, y por tal razón, el leyantaraienío, 
actual és, npjsólo^uu choque de razas, sipo un 
movímfentb pofíUcó. , ■ j .
La revoluciórt pû d̂e ser considarada casi 
cómo general, áó!ó los habitantes del Norte^ 
en casi 8u totalidad de Origen mandehúéj no ée 
han asooi.í4ó á é>. ' '
Y  t r é S i e s t o s i r e n g í o n e s  
í ;  .  q u e  m e s i ' ñ C t ó F a n  -
á  l O s  o j ó s  d e  a q u e l l o s  •
.. .. ■ ' \ t e ' ' ‘ ' q ú é  t e s  í e y é r á n ,  ■ '
■ - •'■'"‘■‘'■. 'pasb'énáegiillié; ' '
. .  ,ó  , e § c r i M r , o t r o  c a n t o  
ti r ; -:> b ijíc  S é  d e s p e d i d a , ;  ■ ,
A ú n  n o  h a c e  m u c h a s  f e c h a s  . 
....^..pv^pMicitrpn^agiias ■ 
m t e  ó j ó ' s ,  púí to í h ü í t j  
/ t e  ' " d é  t e s  p a r a g u a s .
Y  | f ó y / d q s e g p e r o ,
... s ; r i .p o f g w é  h e . d e  s e p ó . s ' á r m a
' . . t e  4é : t e r s p m b r é i : t e * '  ' "  /
, V í V ó J u v e  u í? . 8q m b r é r i f o  
) . m u y  c u r i i i í s c o
‘ t e o n a l a s T e b s  t e d a s . . .  
c? • ; . p o i í
' ' que cáusó te 
, . d e  m u c h a  g e n t e .
Tetó Fébp, . q ú é  t u e s t a
: t e / -
i  i m e  l o  p u s o  l o  n ú s m o
o q u e  F a c u l t a d e s  1. . . . . . . .
X n o  m é  l o  p u s o :
t e ¿  ’̂ n c h a r s é ,
,  t e . í < d U 30. . . )
n  i J i o  % ^ * 8Q , ; Í a E ó r i u B a  / ' '  '' 
-  : .  u '  Ó ü e  u n ,  s o m b r e r e r o ,  
.» ü  q u é  n o  p o r q u e  m e  f i e
e x s g e r a d o  ó  p o K u n  a n i l ^  p a t r i o  m a l  e n t e n d i d o ,  
t e s  h a n  f r s c c í c n B d o W Q Ú l z l  t ; S i « b ! ó a  . o b l i g a d o s
p u e s  e s o s  c o n o c i m i e n t o s  s e r á n  t r a b a j o  ú t i l  ¡ g ; r \ t é m á n o  á  l a  p e r s p e c t i v a ,  d e  u p  t r e m e n d o  
y  s e r á n  p a n .  P e r o  n o  s e  l l e n a  p o r  c o m p l e -1 t r i u n f o  a o c i a n a í a .  E s  e n  E g i p t o ,  d o n d e  e l  n e ­
t o  l a  m i s i ó n  c u á n d o  s e  d e j q  s i n  c u l t i v a r  la » ‘ t í o n a ü s m o  s e  e x t i e n d e  y  c ^ r g a n i z a ,  m i e n t r a s  e l  
v o l u n t a d ,  c u á n d o  n o  s e  « t e t n p l á »  e l  é á f á ( : - |  G ( i b l e r n o  b r i t á n i c o  p r e p a r a l a  a n e x i ó n .  E s  e n  
cuando no ae modela el porazón, cuan-^te india,donde el savadhesi movementQWga á
« Y o  s o y  h o m b r e  q u e  e s t o y  d i s p u e s t o  e n  t o ­
d o s  ! o §  a c t o s  s u c e s i v o s  d e  r a í  v i d a  p ú b l i c a  á  
d e j a r  l o s  t n a y o r e s  r e s q u i c i o s  á  í a  c r í t i c a  y  á  t e  
c e n s u r a  p o r  m i s  e r r e r e s
,E! propósito de apelar al juicio público den-: fundaméntaí,
Logística ea el arte de mover y conducir las 
tropqa,
NÓdéba bajo niágua concepto confundirse 
1a logística cor* la táctica como es opinión ge 
neraliá^ds; te'táctica e$ á la lógísíicp lo que, 
la patio al todo; aquélla es una páríéintegran ' 
te de ésta.
En toda csmpañ? ó movimiento de frbpss 
cuyo obj4iyo sea hacer te guerra, te logística 
y lae^rategia van eatrschamenta enlazadea y 
á reíaguárdfa dé dmbái y ablamérúe como en 
gra^ajee auxiliares las reglas tácticas para, la, 
mejor coofdilación dé los eleihenlóí táetlC {'8.  . . . .  . . . . . .
Dentro de te táctica hay principios absolutos 
que no caben en lá logística y en. te esirategla 
en donde todo, es anc/raial y variable adaptín 
dose su variabilidad ó las condiciones de! terre­
no dé operaciones, á las facilidades ú obatácu 
Sos que éste.preseníé y á te movilidad ó em­
plazamiento deí enemigo que eprao condición
per !a astuta,, eafratqg^ del eném1gó, que les 
ha obligado siempre y eatg,; detno,decía ayer, 
de un modo absoluto Atfáhár- ’etímbate en tes 
condiciones y lugar que ¿ílea Hfeños ha con­
venido. ;■ , '
¿Es esto ténér logística nuéstros generales? 
¿Es esto saber mover Sus;tropas en condiciones 
yentajosas'para disponerlas convenientemente 
y utilizarlas .en e{ combate con ventajosa eu- 
pajrioridad á los movimientos del enemigo? No, 
é Indudablemente que no; ésto qs combatir á !á 
desesperadáj sácrífieaptiO fe8ofo8,dé válpr hé- 
folco ^ exponer, é lás. tropas á consíantés fra­
casos y'penalidadás.
Napoleón, én sus campañas ¡de conquista, su­
po s’empre obligar al enemigo 4 bataüár cuan­
do asi convenía á 8U plan de invasión y aunque 
casi siempre su enemigo tenía superioridad na- 
mértea; sú logística era tan maestra, que cuan­
do á él le convenía dar batallas contaba coii 
fuerzas superiores á los combatientes distra- 
yehdq sus otras Jnv^órás los grándeá ,cpntí* 
gentes dé los éjérdtos patriotas 5  cléfe'nsores^
Con éííoí conseguí a siempre i^os cosas !m-i 
portaníísimas para au finalidad poIítlca-mUhar, 
vencer y dominar al enemigo y telentar y dar 
fe á loa 8oMado3‘'dél ejército- imperlál. '
Desgraciadamente, Napoleón tiene • múchos 
discípulos, pero sus grandes enseñanias no las 
hermanan como aquél, cón sus grandes ambi- 
cíohes; Napoleón ambldonába más, cada vez 
quét yepcís;; sus discípulos, ambicionan slem- 
re a«h’ después de las dsrrótaq, „
“ ¿Por qué? Éuesí, porque niiaon lógicos nl te- 
gísticGs. Aquél.supo siempre eer-generaí; éstos 
¿penas saben ser soldatíos, , , /
■ ' El CAf’ÍTÁN SíCÓGISÁl̂
j t e  a d m i r o  y  q u i e r o ,  
e b m p a d e d d o ,
^e  diem él monumento 
/  • h ü é j u B  h á  s e r  v i  d o ,
'  p 0f a é v M á f  q ú ' s  é l  a i r e .
t e é  n á y a  r o z a d o  
- e s t é  c u t i s  ! ^ n * f  i n o .
-• q u e  D i o s  m e  h a  d a d o .  .
: U h o y ,  a l  v e r  j q u e  l a s  l l u v i a s  
s o n  p e r t i n a c e s  
y a  d i c e n  r o s ^ a ñ i l g ó s . '
;  ’■ ' « I t e r ó - ¿ q i í é  n a c e s ? ;
’ / / ,  Q Q u l é h  t é  l ó  c u l d s ?
■ ^ á s  á  p á é á f t e  e n  p a j a  '
,, t o d a  l a .  v i d a ? »
C ó h  t ó d b  e l  s e n t i m i e n t o
q u e  m e  d i s t i n g u e ,  
y  a l - v e f  q u é  p o r  t e ' c i n t a -
i
8BSMM9B ‘j ; a « »jaB aaa
l l i s i o
C o n  e l  e m s t e é  d e l  Liniméidú mtírreumdihe 
Rebles al ácido sáUciliee s a  C u r a n  t o d a s  l a s  a f e ú '  
d ü ü e a  r e u m á t f c s i s  y  
ó  s i í í a í c s f i ,  d e S :
l e b p s a ,  p r i n g u e ,
: ,  ^ p p | á  l o  ¿ b e n d o n o .
, X . , .  ¡ H á s t a ' e l  a ñ o  q u e  v i e n e !
■: ' Q u é  m e  d é  t ó n ó ,
¿ a q á h d ó  é h  p r i m a v e r a  
S j. jM S é ^  
q ú é ' t á h r á  c o h s é r V a r s é  
, . ,4 b u e n o ,  b o n i t o ,  ’ .
. /  . i i / C a b é  m í s ^ g á l á i ,  
^ ' ¿ q á l é H / P Ú é d Ó  n e g a r m e  
' . / / ^ h ó r i r n í á s a t e s ?  ,
Q d ó e n  e l  f a h d o  d é t  c o f r e  
s i n  q u é  86' a d i é s t r e  
y  e s t a n d o  e n  é l  m e t i d o  /
‘ ''  c a s i  ú ú  s e m e s t r e ,
' d o lr iÓ  é n  t e á  t t e n d a s ,  
s e ;  q c á b a n  t u t e a n d o  
.. t p d k s  í á s  p r ' é i i d a s ,
V '  . j Y ,  ó o n f t e í í ó ; '  
c u É Í x ^ i e r á  y a  l e -  q u l f a ^ ,
J ó  q u e  h a y a ' . . i 
. / '  ,.T P E P É tíN .
H D i r e c t o r  d e  E l  P o p u l a r
c í o t   ̂ p j |38í r a  m a y o r  e s t f í í i a ’
S u p l t e a m o s ' ' d e  u s t e d  c a b i d a  e n  l a s  c o l u m n a s  
d e t p e r i ó d i c p  d e  8U d i g f t e  d i r e c c i S n  á  t e s  a d j u n t a s  
c u á f t n i ^ . :  p b r  10 q U e  d é .  a n t e m a n o  l e  q u e d a m o s  a g r a d e c i d o s .
. D e  u s t e d  a t e n t o s  y s .  s .  q .  s ,  r a .  b . ,  Mannel 
P^rez Wigiiel'Lppez Sebastián Navas'.
M a l a g a  ^  d é  O c t u b Y é  d ¿  1911.
í r o ^ y  f u e r a  d e l  P e r i a r a e n t o  e s  e s e n c i a l  p a r a  f a
d l ^ i f í c a c í ó n  d é t e  p o l í t i c a  e s p a ñ o l a ,  y  y o  p o r  
n i n g ú n  a c í o  n i  p o r  n i n g u n a  o m i s i ó n  b e  d e  q u é -
v s n t B j a i s  t ó p f o g f e f i c a é  ú é h
de estudios superiores y como si ese elemento I sucesor de Qonzák-x Marfil, ítesMiía ^  v arim 
listural en la guerra to ra  el principio fl!os|)fl- ÍSfSS U r S .  <«.«saUMaS8,w(,
\ : '^ ^ p l ^ Q ,d e s p o í i s m o
Leyaí^ada te íuspensión de las garantías cona- 
titucranmes, (¡Qh arr%,o/ú (ó que determina te 
viente leY, y i%íiíítefi®»'R)doí sus requisistos ha­
mos presentado hoy 25 de Octubre en las ofícimas 
del Gobierno dvíl de la provincia un oficio po­
niendo en conocimiento de la primera autoriáad
IPáginf» 9estmám M í  M O J P V Í A M Viernes 27 de Octubre de W l t
CAUENDAraO Y CULTOS
Lase creciente el 30 á las 6 42 mafiana
Sol sale 6'13, pónese 6'2
Semana 43.-VIERNES 
Sañiú$ de hoy .San  Qabifio.
Sanios ds sm^a»a>—Santos Simeón y Ju> 
das.
Jafeileo para hoy





S a l id a s  d e  M á la g a
BARCELONA ei día 18 de Noviembre. VALBANEHA el dia í2 de Diciembre.
Servicio á las Antlüas y Estados Uaidos,
Martín Saenz 30 Octubre.—Santo Domingo, Habana, Quantunamo, Santiago de Cu*
bay Cienfuegos.
5.” Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Santiago de Cuba, Ha-
D  I  C  A L
D0 CTOR ANF RUNS
M neiro t e j id o  d e p  om to ^ o n o l é )
Trajes interiores de iana <inco îbIes^
Onpstu @1 sreunaai y  e v ita n , lo s  e sa fr ia m ie a te s
Economía de un 20 por 1(K) sobre sus similares.—Unica casa de venta ea iVlálaga, Camisería de J QAR.
CIA LARIOS, calle de donjuán Gómez García, ndmero 1, esquina á la Piaza de la Constitución.
éa serebo ílpísslss para boUrtiat de todos calo* 
|j2?sf y tu p ia s , píSBslí«s de corchos p in  lo» 
fisrr g de bsirss da
m m 3& Ém s ■
CM.LÍ O i MASTINEZ DE AQÜiLAR N.* í 
Teléfono n.® 311
m
» PIO IX 16 Septiembre
baña y Cárdenas.
Adtnitfn además carga y pasaderos para Cañadas y New’Orleans y carga con conocimiento di* 
rect para Sagua, Caibarien, Nusvitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en le 
Haba y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha cen espaciosas cámaras de 1." y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pastaje de 3.* se aloja en am« 
pilos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo M&rconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
Gran de Somíireiss
la celebración da una reunión para propagar los 
principios da la asociación, y como si en f^ a  clu* 
dad siguiese suspensa la Constitución del Estado 
en aquellos artículos de reuniones y libre man»* 
festeción tíel pensamiento y sólp.rl^erM los ca­
prichos da ios gobernantes, nos ha sido denegada 
por el señor Sanmartin ia mencionada reunión y
ia circulación de una hoja convocatoria, pretés
íando para ello estar procesada la Sociedad, 
como pudiera haber pretéstado otra cualqtder 
cosa, ya que quien pedia la reanión era un ciuda­
dano en pieno usó de to¿os sus derechos políti­
cos, y no una Sociedad.Ante los obstáculos que lasasocladones obre­
ras han encontrado anteriormente por parte del 
señor Sanmartín, sin ningún motivo que lo justifi­
que, por cuanto que en la pasada huelga no se 
registró aceración dél orden publico de nlngu-. 
na clase y aquélla se desarrolló en medio del ma- 
yor orden y la conducta observada por el siflor 
Cíohernador de suspender una reunión queja ley
Manuel Mena. - - Alamos, núm. 44 Sucursal Santos, 4
F a b r ic a c ió n  d e  s o m b r e r o s  y  g o r r a s
d e  to d a s  c la s e s  p a r a  c a b a lle r o s  y  n iñ o s
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
Gob r r  r , . -
autoriza, estando rigiendo la ley fundamental del 
T f oorinfini fiMP. flutofizB á todo clusadano aEstado español que a t ri a  t  
exponer su pensamiento por medio de la prensa 
grabados, reuniones públicas ú otros actos aná- 
iagos, no nos queda otra cosa que pre^ntar al 
señor que tan desaceríament'e rige los desti ;os 
de esta provincia, s! el real decreto aparecido 
en la Gaceta el día 22 del presente mes. levan­
tando la suspensión de garantías eri toda España, 
no reza para Málaga, pues no otra cosa significa 
su disposición prohibiendo que un ciudadano pue­
da dar una reunión para propagar entre los obre­
ro» albañiles los beneficios de la asociación.
Manuel Férez, Miguel hópez, Sebastián Na-
—Ha verificado su incorporación al regi­
miento infantería de fa Reina número 2, el se­
gundo teniente don Diego Ecija Vilieu.
—A la Comandancia de la guardia civil de 
esta provincia han sido destinados los siguien­
tes individuos: Vicente Florín, Francisco Gon­
zález, José Benitez, Ricardo Cardosa, Juan 
Méndez y Víctor Martin.
—Ha sido nombrado sargento mayor de esta 
laza, el comandante de infantería don José 
Rey Castrilión, que se encontraba de exceden­
te en la primera región.
—Ei teniente coronel de infantería don Luis 
Peláez Bermtídéz, sargento mayor que fué de 
esta plaza, ha sido destinado á situación de ex­
cedente en Málaga.
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
Escriíorie: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas de] Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles, 451
propiedad de la mina Mercedes, dQ\ término 
municipal de Benamocarra.
IP e s t in a d o s
Han sido destinados á ios puestos de Torre 
del Mar y Fuengirola, respectivamente, los ca­
rabineros de esta comandancia José García 
López Blanco y Francisco Martínez Adar.os.
‘ . Q u in c e n a r io s
En la cárcel pública se encuentran á disposi­
ción de! gobernador civil, cumpliendo quincena, 
19 individuos.
A c c id e n te s
Hambutg-imenka Uni9
Vapores correos alemanes
LÍNEA ISLA DS CUBA ^
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagaa 
tiago de Cuba, Caibarísn, Manzanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo. ’ \  '
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
I Salidas fijas de Málaga ios días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, ]
co Puerta Mésk© (Ooatzacoalcos) y Progrese, directamente y sm trasbordo,
El magnífico vapor correo S p s * e e w a id
Ue 3,000 toneladas; su Capitán Schuberí. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre 1911, admite carsngja PffSfiíiarn t«a« j_ -r. . “*e*En el negociado correspond ente de este go* pgj-g ios expresados puertos, así como Vía Veracrus; para Frcmtera, San Juan Bautista de Tabaiu-h 
tierno civil se recibieron ayer los partes de Tuxpan, Campeche,. Laguna, Mmaíiílan, Nauila, Telolutlá y Vía Puerto-México (Coaízaco^^l 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros para las islas Haway, British, Colombia y todos loa puertos deí Norte, Centro y Sud del Pacífico Vn
lia, Antonio Carvsja! Postigo, Carlos Cosielle]
Ar)ona, Alonso Cnntarerá Miita, Salvador'™ ™ Sra.. Baweré, Knsche y Martin, MarHwa de I. V..
Diaz Ríos y Manuel (Jarda Peña. |
M uro y  S aen z
G R A N  INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pezosartesianos, ha adquirido de! 
extranjero aparatos patentados y a rol ados por 
varios Gobiernos, que indican la existencia de 
~ corrientes subterráneas hasta I i protundidad de 
1101 metros. Catátelos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
E n L sigusilac lén
Venden alcohol Gloria y tíesnatrtfaiizgdo, de 
tránsito y para el consumo con todos tr.» derechos 
pagados.
VinosSecosde 16 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pésetes 
los 16 66 litros.
Dulces Pedro Xinien á7. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante, Málaga color de S en adelante.
Vinagre puro de vino á 3 y 4.
TA/VffiiEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, y una báscula de arco para bosoyer, 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fas.
Málaga 25 dé Octubre 1911.
A lidlencía
Linea de vapores eoppeoa
Salidas fijas del puerto de Málaga
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaeiones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en ia calle Somera n.° 3 y 5 con mo* 




En la sección primera compare ló ayer un indi­
viduo muy conocido en los registros de la policía 
maiasuef.a, Juaa Camino Carreras (a) Matamo- j 
TOS, qne en Junio último promovió fuerte escánda­
lo, insultando y amenazando á los guardias y re- ]
slstiéndose á ser detenido. . , * ----------- ---------- --------^ ---------• -----
El representante de la Ley solicitó del tribunal tiendo pa^geros y carga para Tánger, Melilla. 
de Derecho que se impusiera al procesado la Nemours, . rán, Marsella, y carga con trasbordo 
pena de dos meses y un día de arresto, por cada para los cuertos del Mediterráneo, Indo-Chin», 
«no de ios delitos de insultos y amenazas, y de Japón, Au .‘alia y Nueva Zelandia, 
resistencia á los agentes de la autoridad, y multa. -----------—
jde 125 pesetas. i . . I El,vapor trasatlántico francés
La defensa, á cargo del distinguido letrado se-] A q u i ta in ©
vapor correo francés
r s l y
saldrá de este puerto el 7 de Noviembre, adml*
iíor Blanco Solero, interesó la absolución de su . , « ,  u
catiodnado. saldrá de este puerto el 8 de Noviembre, admiticn-
^  . . . .  i do pesageros de primera y segunda y carga para
El juicio de los viceversas i Ríe, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
Este es el título que encontramos más apropia-'• . — ..—
do para el juicio celebrado ayer en la sala según ] g | vapor trasatlántico francés
da ante los jurados de Antequera. f c
Hace algunos meses se vió en dicha sala según-’ . . . .  , t u  a i
da actuando el ttibunal de derecho, en una causa saldrá de este puerto el 20 de Noviembre admi 
seguida contra Dolores Acuña Mótente^y otros tíendo de primera y segunda clase y
Almadén©» de tejidos
-  0 8  ~
FiÍ! Siani Silfi
Situaáoi sn las calles Sebastián Souvirós: 
Moreno Garbsnero y Sagasta
G R A M  G I P G R T y s a i O A D
 ̂Para comprar todos ios articaíos de temporada.
vecinos de Antequera, por el delito de hurto do­
méstico, consiste rite en tres 8ób=?nas, j 
¿as de aceite y 225 pesetas en billetes del Banco
carga para Río de Jauetro, Montevideo y Buenos
í  sisteritsen s diez arro- Aires y con conocimiento directo para Parana ----  . j-, r.-----gUB, Fk orionapolis, Rio Grande del Sul, Pelotas 
drEsoañárpe'rteneciente tatío aí también vecino y Portó Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
la indicada población Francisco Checa, hombre de para la Asunción y Villa-CMcepción con tras 
edad avanzada. 5 bordo eii Montevideo, y para Rosario, lós puertóé
Terminadas las pruebas de aquel juicio, el mi- de larlberg y los de la Costa Argentina Sur y 
nisterio público modificó sus conclusiones, con- Punta Arenas (Chille) con trasbordo en Buenos 
ceptuando el hecho de autos como un delito de Aires. ' ' - ■
robo que 1 Para informes dirigirse ó su consignatario, donrando la acusación respecto á sus compañeros calle de Josefa Ugarte Ba
E n s t 'a  de erta nteva calKicación, hubo noce-h»»»*"-89. Mdlag».
aidad de suspender la vísta para celebrarla de ] 
lluevo ante el tribunal popular
Con referencia á ios hechos origen ¿5 esta cau­
sa- de rumor público se decía que la procesada no 
había sustraído las sábanas n! el dinero, ni tempo 
co e! aceite del domicilio del Checa, si no que 
éste se los entregó en pago de determinados fa­
vores que aquélla le concediera.
Como decimos, el juicio quedó en la anterior 
visto á la resolución del jurado; y este se mosfró 
ayer benévolo con la acusada, dictando -veredicto 
de inculpabilidad. .
Al terminar las pruebas, modifica el fiscal se­
ñor Suárez sus conclusiones, desistiendo de apre­
ciar el hecho como robo.y calificándolo, de hurto 
doméstico.  ̂ ^   ̂ ^
El letrado defensor señor Rosado Sánch^j 
Pastor, optó por que resolviera el juicio el tribu 
nal de! Jurado, confiando en que éste había de 
hacerlo favorablemente para la chupante del ban 
quiiio, como aeí sacedió.
Comisión provincial
Presidida por el señor Rosado y con asisten 
cía de los señores Cintera Pérez, Martín Ve 
iandia, Caffarena> Aparicio, Escobar, León y 
Serraívo y Molina Fernández, celebró ayer se­
sión este organismo, adoptando, después de 
leída y aprobada el acta de la anterior, los si­
guientes acuerdos:
Aprobar eL informe negativo, sobre solicitud 
del Ayuntamiento de Canillas: de Albaida para 
rebajar de categoría sus escuelas públleae.
Aprobar igualmente el informe sotee la cer­
tificación de Ingresos remitida por ei Alcalde 
de Banahavís. .
Quedar coñfor.me con el dietámen dando 
cuenta de haber sido dado de alta el enfermo 
procesado que se encontraba recluido en la 
sección de dementes del Hospital, Edüárdo Mo 
reno Fernández, y que éste ha sido Indultado 
de! resto de la pepa qae tenia impuesta, por 
real orden de fecha 7 de Septiembre ú'timo.
Quedar enterad de un^oficlo del portero da 
la Corporación, don José Bernal Urbaneja, 
participando que coi fecha de hoy vuelve á 
hacerse cargo de su destino, por haber term! 
nado la licencia que disfruívba.
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S ANTOS ,  I 4 . - MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Ezteiia de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer si público con precios muy ven-̂  
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4*50,' 5‘15, 6*35, 7, 9, 
10*90,12*90 y Í9‘7S en adelante basta 53 pesetas.
Se hace un bonito regaio á tado cUtnté que com­
pre por v. lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Ceiliclda infalible curativo radica! de Callos, 
Ojos de Oalios y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Feraaiido Rodriguen, Fe­
rretería «El Llavero
Exclusivo depósito del Bálsamo O ientel.
Cía mi ad de precie.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda* 
inas y sedas, todos estos artículos se realizan 
con 50 “lo da baja por haberle comprado la exis­
tencia á una fabrica ds las más importantes de 
Barceiona.
lO J O!—Perca! ehlsés 0'40 peaetas. Sedas con 
Usía# y Usás de 4 pesetas á i'5í). Tejidos nove­
dad á pesetas 073, Céfiro cen seda á pesetas 
y todo por ei ordcn..Eg un verdadero dislo*' 
que en precios.
SASTRERÍA
Se conféccionun trajes de lana y de hilo á pre­
cios muy convenientes.
Granos de oro ds9 á ^  pesétes piezas de 2G 
metros. Velos chantlUy á pesetas
E l ja e s fd e S a U to I P o m i n g o  \
Por la Audiencia Territorial de Granada ha 
sido nombrado juez municipal del distrito de |
Santo Domingo de esta capital, el distinguido I 
abogado, don Eduardo Pérez dei Rio. |
A r b i t r i o s  m u n i c ip a l e s  | „ ,
Por la alcaldía deí Colmenar se ha remitido preparadófl y colocación especial
á esté Gobierno civil,psra su pubücadón en elj DEL ZINC
Boletín Oficial, tres edictos anunciando las- en tubos y canalones, tejados y azoténsi comisas, 
subastas de los arbitrios municipales sobre pe-1 jsmbas, guardapolvo», repisas, baiausírada»,
U É N O É Z  N Ú P M Z ,  
t a l l e r : .
desas y medidas, puestos públicos y degüello 
reges en el matadero.
IP estinado
Ha sido destinado al regimiento mixto de 
artiíiería de Melilla, ei teniente de dicho cuer­
po don Lázaro Ros.
JPe M e lilla
A bordo del vapor correo /. J. 5/í/e/* regre­
saron ayer de Melíila el capitán don Mariano 
Gaiobandas y el médico don Francisco Alíer.
XJna d e n u n c ia
artesonadoB, sseodas, ménsulas, remate», 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I G S T U L A C S O H E f t
=  DE, =
Tubepías do plomo para gas y agua
Bañes de iodos sistemas y formas 
BALDES. CUBOS,: REGADERAS, ETC
IMa de ZÉ piri liliittss h É
E s t a  G aiigpalISs s is a  tp a S ia J o s .—P í d a n s e  g t© esu p u esto s
]MoM(8to rodal
Ej miércoles en la noche celebraron sesión 
; ordinaria los ferroviarios, en su local soda! de 
í calle Tomás de Cozár número 12.
I Preside la reunión Francisco Gil.
Ricardo Sánchez Ruiz presentó ayer en la | Abierta la sesión y después de la lectura del 
jefatura de Vigilancia una denuncia contra un seta se procede al escrutinio de los votos emi* 
individuq llamado Juan Pérez, que lo maltrató «dos por los empleados de la Compañía de los 
de obra, causándole una contusión en el rostro, Ferrocarriles, sección de Málaga, para definir 
curado en la casa de socorro de la actitud de éstos obreros con el Montepío de 
cale Mariblanca. ^  | ¡a compañía.
Dicha denuncia fué trasladada al juzgado j El resultado de dicho-escrutinio fué el jie  
correspondiente. ; Í230. aue votan oor la abolición del citado
El Director general de Carabineros comunica 
al sefior Delegado de Hacienda haber gído desti­
nado á esta Comandancia los índívldaos siguleh-
Un c a fre  
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer
1 , q p
Montepío, y 42, en el sentido de que se refor­
me di-cho osganismo.
á un Individuo llamado Juan Manuel Or tega ' .  delresultadosfevorab.^enor-
Luque, que maltrató bárbaramente á un niño de indicado Montepío,
poco más de un año, llamado Francisco Olalla ehreros un entusiasma Mes-
KuJz. . cHpíible, á pesar da qae la explotadora Com-
La pobre criatura resultó con varias contu- í coacciones p t r e  sus
filones y erosiones en el rostro y en la espalda,  ̂t^bfsrpSi tPm*a que éstos no sitecr-ban nin- 
de cuyas lesiones fué asistido en la cesa de so* i pun documer¿o en contra de tan humana, ins- 
corro de la calle del Cerrojo, I titución ^
A. f Además se acordaron otras jresoludones en 
_ M&eyerta ; consonancia con las arbitrariedades que la Gom-
En ta calle Alamos promovieron ayer un fuer pañis comete con los empleados, por eí hecho 
te escándalo en reyerta Manuel Sánchez IVlu-Lde renunciar estos del susodicho Montepío.
^ z  y los hermanos Adolfo y Antonio Ffade|a j También acordóse emprender una enérgica 
González, siendo todos denunqirdos por ios: campaña en pro de la reposición de los dignos 
agentes de la autoridad á! juzgado corréspon ' - - ~ _
diente. • : ^
Luis Fernández Bellido Reyes, soldado de^Rí  ̂
glmlento de Infantería de León núm. 2é.
Pedro Peréa González, so dado del dé Wad. 
Rás núm. 30.
Francisco Carpena Medina, soldado díl de Ga- ballería de Taxdirt num 20. ^
han sido coace-dídos los Siguientes retiros: ■ ^
Santiago Qarfón Alian, carabinero, 41‘02̂ ^si.IQS
Don Manuel OlJes García, maestro, guarnido, 
ñero de prim ?ra de ArtÜIeria, 93 pesetas
Bernardo Barbero Pérez, guardia cídl, 38'(&pesetas. . «uy..
I Han sido concedidas por la Dirección general de 
la Deuda y Clases pasivas, las siguientes penaio- aes:
Don Juan Semat Magato y d jña Qf 




Doña María Teresa Sagrado Martínez,- huérfa- 
na de! teniente co.-oael, don Pedro Sagrado Mar­
tínez, 1250 pesetas.
ñ liifM sil Bfltsrtllglca;
I n s t i tu to  d e  M á la g a  
Día 26 á las diez de lá mañana 
Barómetro: Altura, 762*39.
Temperatura mínima, 16 0.
Idem máxima del día anterior, 2 T2. 
Dirección del viento, O N.O,
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Meo do  esca n d a lo so  
Por escandalizsr en la calfe Espinilla, en 
completo estado de embriaguez, fué ayer dete­
nido por los agentes de la autoridad ün indivl- 
nuo llamado Manuel Jiménez Gallardo,
T o m a d o re s
A disposición de! gobernador civil ingrésa- 
fon ayer en la cárcel pública los conocidos to-
^ compañeros despedidos dé; la Compañía, 
ta, Catálá, Solero y Márquez, maquinistas
, _ D M  . M A B l l t  A y - -  S :
Han sido ascendidos á loa eiípieosinníediatosí 
los tenientes auditores da primera  ̂ segunda v 
Púer-'-^fo®  ciase, respecíivatneníe. don Angel Her- 
i mpBilía, don José San Martín y don Eetebáh M¡ir-
tM
. . . . .  - y tín Cabáfia?.
facíoresr.espectivamente. s
J"* tafisPueítoeinbirqusen el guardacetó.
suiíado oficial obtenido en el menc.onado escru- f «Numancla ’, ei alférez de navio don Teodoro de 
tinio. {Leste,
Y no habiendo otros asuntos de qué tratar,? ^
se dió por terminada la reunión, á las di?z de Heríéénaglldbla noche. . enano o„„ ..«
madores Manuel Gutiéirez Pavía (a) El Pavía, garó, en sesión celebrada el día 18 deí corricn 
José Maese Guzmán (aj Marola y“Míguel Mü- te, nombró ía siguiente directiva:
Noticias locales
F l  có le ra
í ñoz Mena (e) Bl Mena.
I A l cobro  I
I El alcalde de Alfarnatejo ha remitido á «ste | 
\ Gobierno civil un edicto anunciando la cobran* I 
za dé los recibos correspondientes a! cuarto I 
; trimestre del Impuesto de consumos del co­
rriente año.
M a tr ic u la s
Por las alcaldías de Yunquera y Vülsnueva 
del Rosario se ha dado-cuenta á este Gc bierno
Presidénte: Celedonio Muñoz Miranda. 
Vicepresidente: José Moreno Rojas. 
Secretario ! Antonio Maclas Altero, 
Idem 2.°: Diego García García, 
Gontadon José Osuna Marfil.
Tesorero: Fernando Contreras González. 
Vocal I °. Tomás Salazar Boga.
Idem 2.®: José Valero Domínguez.
Idem 3 Francisco Torres Mesa,
Idem 4.^: Juan Moreno Conejo.
al t ie te de navio dun Angel Blancô *
’h návíó (le lá escala de tíerrá. dpaLa sociedad de }.«bero8._pefoquero8 « . i? - !  Alberto Cctado, ha sido no5b;rdo"cman"dató
de la provincia marítima de Gijón.
La Juventud socIsHsía dé Málaga en sesión ̂
SBcfues enirátíos av0r 
Vapor «J. J. Sister», de Melilla 
» *Casti!!a*, de Algeciras.
* «Cabo Quejón, de Motril,
» «Cabo Garvoeíro», de Alicante. - 
» « A Lázaro i, de Almerfa.
» 'Valencia», de Almería, . ' • 
w despachados ,
Vapor í Lusitania?! psra Londres,
» «J. J. Sister, para Barcelona* -
» «A, Lázaro >, par» Melilla. . ; , '
* Almeriai ' 
^dríguez», para Gádlr.f,
Batendra^^Carmen Pérez», para Márbsfiaií'í
y otras poblaciones del Imperio turco.
J u eces  m u n ic ip a le s  
El presidente de la eudiencia territorial de 
Granadaha remitido á este Gobierno civll para 
SU publicación en el Boletín Oficial una rela­
ción de los nombramientos de Jueces municipa­
les y suplentes de ia provincia de Málaga, 
acordados por Ig sala ¿e Gobierno de dicha 
aundlencia para el cuatrienio dé I91g á |91^,
C ita c io n es  J u d ic ia le s
Nuevo Establecimiento de Tejictóé ’
liKffli J C tm a s  t i f i o
I civil de haber quedado expuestas al púbHco en i
La inspección general de Sánidad exterior la secretaría de sus respectivo ayuntamientos,' últimamente celebrada, acordó iucliar denona- 
ha publicado una circular anunciando haberse las matriculas de subsidio industrial para el danjente en las próximas eleccionés en pro del 
presentado a’gunos casos de cólera en Trípoli prójimo aúo, |la  <^D|gnclón repabllcano-soclalisía.
SOSncisBilo te ejfposIcUSn al público d e \ s  Pa-' ? f v e r d S o  ln teréry* 'B éíS  *
t o a s  de céduteB per800ate8 para el aBo pr«.| «raete í d l « ^ ^ ^ ^ ^  ; |
a -9 j i  -a .  -  «L I R u c a s e  la puntual asistencia  á dicha re u - ;  T íb í8¿ bsL s s  e n f e r m e d a d e s d © l a  v l & t a  *nión. ® *® **’® ™
aún las más rebeldes, pueden curarse con el! ~  ' kreprochabíe
tratamiento vegeta! y especial del Oculista) Ei sobado 28 en la noche, darán un'mitin de -------- - *- nfec ión d a figos,.
Francés Dr. Nicolás, dé la Facultad de Medí* los compañeros ferroviarios, Na-
ciña de París, Consulta; calle Bolsa 6 (hoy Ql! y Bascuñara, en Alhaürin de la
^ _  M Á L A G A  .
Extengo y variado surtido de nóveo8<fe¿,p8rii fa 
reseníé temoofada. Rsrrií»i>íRU.?BVfff¿*p te t p r . E peeiaJidad -él "géñerc» 
Jiantos de hUo y de a*gcd(3n. '
E! juez intsructor del regimiento de MelillaMwM i.bOl wi.wi .jlitwllUw ivAdílict A/F ít a f
cita al recluía falto de concentración Francisco de la Vega, y por correo.
?érez Castro.
Ei del distrito de la Merced de esta capital 
llama á Francisco Navarro Ortiz y Bartolomé 
Cabrera Rodríguez. j
X a  miocta
Mañana celebrgrá sesión la comisión mixta 
de reclutamiento, para resolver, varjos espe­
dientes é Incidencias de quintas. i
Foepósitos
Cgrp ei estómago é iiiÉestiises eí SliiSr Jf>
cem*
- l
tomacaí de Saiz de Carlos
|T l ie o l9É*osiiiiia <Lue|9i©>l
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pleto para niños y personas débiles. 
Recomendada por los mejores médicos. 
A ^ u a s  d e  B S a rm o i^ a
Especiales para éi íraíamiénío de'íás enfér- 
msdades del estómago, hígado, bazo, vías uri-
Torre, dedicado á Ips Obreros ds la línea dé los 
suburbanos.
Juan Lorenzo,
p a r a  s e ñ o r a s  y c . b a l í e r o s .
Pañería de la más alta Bovedtd* 
Vicuaas, ^Che. ioís, Meltó» y Eniambres- de Ies 
más Ecrecitadoa fabricantes dei l^ n o  vLdelJBxH; 
trarpjíro.  ̂ ' *
6 uM9, Salvago (hoy Altolaguirre), 6 á| l í  
Fren le á «E! Candado» i -
De Instrucción pública CB©anii6» s i m a c e R e s=**: D E . =
F. MASO TORRUEtB
G-jrait raa lisa k c ié ii
INFORMACION MILITAR
F lu ina y
Todo se vende á !a mitad desu valor en el es 
tebfecimiento de Optica del señor Viola.
Gafas y lest#» crkta! s roca l.% garantizados 
á pesetas 7;5d.
Lentes ál aire, polomíía, chapalea de oro, á 
peseíga 10.
Lentes inc UBtados finos niqueladbs, á pese 
tas 5,
Gafas y lentes cristales fíftpg’as é pesetas 4,3 
y 2, y ordinarios, hasta de 075 céntimos.
Todos los demás objetos deOpica, Bisutefia, 
Quincalla y Crpipos, ee venderán con la misma 
rebaja.
Calle Granuda túm. 37, centigua á doña María 
Manín.
Le han sido concedidos dos meses de ticen 
tía, á fin de evacuar asuntos propios, para Me- 
filia y esta capital, al sargento de la Caja de 
Reclutas de Aimería, Rafael Lacalie Salas.
 ̂ —Se le ha concedido el pase á situación de 
teemplazo, por enfermo, con residencia tn Vé- 
fez Málaga, al coronel de la Comandancia de 
¿r£íl¿r|p da Mallorca, do» Lula Aly^rado.
W  HMEBILII flUIEll
M ep resen ta e ió n  A n g e l e  M álaga
Cuartos de baño y toda clasa de artículos de 
saneamiento.—Ispeciaiidc des en Cocinas econó­
mica» ia» mejores en prec o y caljdad.
Máquina» tara I .va-r y celar lá ropa.
Gritos de meta! con placa presión.
Se hacen Instaldcíones. Visiten esta casa.
g  m m 4 .n g e l  t  - ú  i
Se han dado las oportunas órdenes para que «arlas, anemia y cloanemia, artritismo y dia 
Ingresen en la Cafa central de expósitos les vetes. Temporada oficial de Otoño, de 1 ° de 
ñiños Rafael BIOS Buendla y Juan García Pe- Septiembre ó 15 de Noviembre, Los pedidos 
raita. de botellas y folletos explicativos al Gerente
R e g is tro  m in e ro  , ^  Sociedad en Marmclejo. Osén.)
Don Nicolás Maríinez Sánchez ha presenta ' P ia ttO
Estación de Inferno 1911-12 ....,,.
Qra?s colección de lahas del país y extíanjerap
do en este gobierno civil upa solicitud jntere- ?  j  vende un magnífico plano, eij |íj||y ^uen 
sando el registro minero de 48 pertenencias de
mineral manganeso con el titulo Panchita, del Intormaranen esta Admímstraci(5n. 
té. mino municipal de Periana. |  |{O o lo p  d e  m u e i a s l !
Sé ha remitido á la superioridad para sa Inser­
ción en la Gacela de Madrid, el anunci a convo­
cando á oposiciones para proveer la escuela pu- 
faiiea de niños de Oiies y la auxiliaria de *a escue­
la de niños de Casaraboneia, ambas dotadas e n  -5,8 - -el haber anual de loco pesetas. a vestidos de señoras,
Podrán tomar parte en estas oposiciones los ~ surtido de gran gusto en pana wgte* .
maestros gue estep pn posesión del titulo elemen- vesíldcs út señoras, - >
tal y (lesetúpeñen en propiedad eicuelas públicas l o f S S i f f  señarai de íoí prlfldlpl̂ '̂ -
obtenidas por el procedimiento reglamentario. . r '1.̂ ® PáTlfj Boa* de piel y plumas,., .,1
Las instancias se dirigirán el presidente de ea-" novedad en toda.su eajim. .
ía Jatita provincial de Instrucción pública agom- de moqueta J
páñadas, de Ipí hojas de servicio de los interesa
de c o n s titu c ió n
Sa ha recibido en este gobierno civil el acta 
de constitución de ia Junta loca! de defensa 
Qontra las plagas de! campo, de Alfarnatejo.
M em ente
Por el gobsrnador civil se dieron ayer las 
oportunas ófdenes psra que ingrese en la sec­
ción de dementes del Hospital provincial el 
alienado José Reyes Montero.
U c e n c ia s  ] 
Por el negociado correspondiente de este' 
gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
de caza, á favor de don Carlos Morilla Torres 
y don Manuel Reyes Garcia,
R e n u n c ia  
Don Manuel Torres Garda ha presentado en
este gobierno tívil nn escrito renpnclimdo ú If
Desaparece en el acto con ANTICARIES
«LUQUS». 
Deseoc nflad de fas sustfíuelones.
. Venta en farmacias y droguerías de crédito. 
L a  E s p d f lo la
r Gran sombrerería y fábrica (|e gorros. Es- 
pecíaílílad én sómbrelos sevíllinos y. cordolé- 
ses.
Calle de Granada 49, esquina d la Plaza del 
Siglo.
- í_. S a  aS.i|S3Íiass
Una cochera en la casp número 
eslíe de Josefa Ugarte Barrlenío?,
También se glquilan las casas Alca 
Pagino, de Guimbarda 23 y salte Gsrezuííte ^  
pristero.
dos, ceriifícadaa, dentro del plazo de convocato­
ria que es el de (ju¡nce*dia8 á contar desde ía apa-'. 
ridón del anuncio, en \a Gaceta de Madrid. ^ 
Las oposiciones sa ajustarán á te qué urevíenfl
AgSlí,|timo° ^  '
EilembíuttWo ^  5„|t¿io8bteoco..OH <*í llírUíUSHNuevo ¿yjjQ
semanalmeute se reciben las aguas de ̂ tos
ñm  -.aaaífaies en 8û ^̂  Molina Larioíl,>j§
11^ í vendiéndose á 40 céntimos botoíla de en litro.
'¡*5 í
í ve tsé á 40 cénti os faoteila de en Htf̂ . - , 





Es ia mojor agua de meita, por stt llmpidez^vl^ 
.  ̂ , TT ■ sabor agradable. * ■
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda un Es iaapredabie par» loa convdedeníef. I 
depósito de 15 70 pesetas don Franc.sco Toledo ser estimulante. ' , *
Torrubra para los gastos de demarcación déla Es un perservetivo fefíenr naí-a enfermed 
mina {ienominada *Qranada», término de yiñueia. infecciosas raesciada con vino, es ua pod" 
c ,  , . í tonteo reconstituyente.
El Ingeniera jefe de montes comunica al señor  ̂ C»ra las enfermcóades deí estomago, ,  
petegado de Hacienda haber aido aprobada y ad- da» por abuso del tabas;; es e\ mejaf auxí
y piedra, que produceg el ftíat de orinan 1 .
Usándola ocho días á pastó, déssjpatécé tel 
ríete. No tiene rivól contra la neufa^énte^Ulil
4Q céntimŵbotoiía
judicada la subasta de aprovechamiento de Ipa» 
tos del niosite denomlnado^Lá Sierra», de tes p’̂ o- 
p!os de Coín, á favor de don José Sánchez Lo- 
meña.
P á g in a  te r c e r a mi,
L «  c á p o e i ,  l u g o p  d e  p e o p e o
P O P W I é A M V ie r n e s
jiuga, se tdit 
y se da> péíaladas
I herido los auxilios de la ciencia.
I Tendido el Rata en la camilla de operaciones 
ÍPa  «  A Í 5®'®fPreció una herida de dqce centímetros
) C  t t C t f f l O S O C í ü i t S w H i i a l '^
I Cuando se scnd&ba la herida, que era muy 
penetrante, se vió que en el lado Izquierdo de 
la columna vertebral presentaba otra herida 
D 1 K .«  A f ^  i, , , centímetros, por la que asomara
Por algo bautizó cierto chusco el lugar punta de la enorme faca con que fué herido 
que debe ser de reclusión para los que han ) E! pobre había sido atravesado ocrel 
cometido delitos, con el nombre de Hotel de la arma, que interesó importantes órganos. 
Goleta. , . I ^ué calificada, desde luego, de graLos hechos nos demuestran que,desgraciada-jVísima. &»
mente, de hotel y de un magnífico hotel donde | El Rata, tendido en la cama de operaciones 
los que en él se albergan gozan de todos los pugnaba por hablhr, no consiguiendo articular 
esparcimientos y comodidades ccn que pudiera más que algunas incoherentes frases 
vivir un adinerado burgués, debe calificarse el j t .a  h e re n c ia  de u n  rec luso  
correccional que en Málaga tenemos. { p_ , , , , , “  . ,
La pasividad y falta de vigilancia de los dl-f del herí
rectores y empleados del correccional, eran la ! i n ^  avisara al capellán de
causa de que los presos camparan por su a - b e - i 8® Presentó en seguida, admi- dflo. ^ ^ H FUI ou « üc : nistrando al lesionado los últimos sacramentos.
De público se decía que los reclusos goza- f ipíyt-i,SÍ n .fríí®  h^tído,
bsn de gran libertad y no hacían caso de cela-í oem l í  diflcuitosameníe, al
dores ni guardas, amenazándolos á la menor | Ea S o n e f tí ia   ̂ después, pa
cuestión que entre ellos se suscitaba y sacan-! t t. . .
doá relucir con frecuencia armas cuyo uso’o } 2 &  ochenta duros y
nadie se ocupaba en evitar, asi como ftampoco ? fL a ír l  S® ®®*® ^^f****?«® ®n*
que los presos se entregaran diariamente al íp
juego, cruzándose cantidades que hacen insig-l Desouéa no ní/dn í
nlficantes las que se puedan atravesar en cu^- ««« hablar ^más. ,E1 esfuerzo
quler banca de importancia. í hltn nfiT pronunciar estas palabras,
Todos éstos graves rumores que circulaban i *̂̂® ®” S^an postración,
acerca de lo que en la cárcel sucedía, se ha vé-1 A l H o sp ita l
nido á comprobar con un trágico suceso desa- í Con grandes cuidados fué colocado el Rata 
rrollado ayer en la refeífda prisión,y con otros ¡ úna camilla y conducido ai Hospital provln- 
más que permanecían ignorados y que han salí- cian­
do á relucir di practicarse las diligencias* Durante el camino, no muy largo por cierto 
oportunas por las autoridades judiciales corres-: los que llevaban la camilla que de-
teprse varías veces, por. que el herido se agi­
taba dentro de ella y hada temer que se c^- 
t yera.
) Al llegar al Hospital fué racado de la cami-
.5 . , . . . --------  . lia con las mismas precauciones v solicitud
rro ado un saiiplenlo suceso, del que resultó pues la gravedad de su estado hacia temer uii 
Vidimauuo de loa presos. ^  • i pronto y funesto desenlace. ^
Decíase que por cuestiones de juego riñeron 
dos reclusos, y que uncí, esgrimiendo una¡ r . ,  j  , , , s . .
I Cuando ios celadores de la cárcel condujeron 
al herido á la enfermería, Interrogarón á los 
presos sobré qtiién había sido el agrésor.
Todos delataron enVéguida eA'Pütarra,
Este no ofreció gran resistencia; dejóse 
prender y conducir á un departamento aislado, 
donde quedó encerrado hasta que llegaron las 
autoridades judiciales,á las que se dló aviso de 
lo que ocurría.
de O^H^hre de 1911
. --------------------------  el príncipe
/Tfl, ni era vigilado por nadie. ¡trono.
diiSfnnínHo l̂S? 8® supo fiada, sin I En dicho documento no.se alude para nada ó
L Interesados en que se ignora-lia revolución actual, pero se Insiste, muy se 
rsn pusieron de su par.e todo lo posible para i fíaladamente, en que ía corona siente verdade
pendientes
P o r cnestiéiit de ju e g o  
A media tarde corrió por Málaga el rumor 
de que en e\ Hotel de ía Goleta se había desa­
lma odisea, de l «Bata»
El herido, que, como hemos dicho, es conoci­
do por la gente del h^mpa con el mote del íVz- 
ta, se llama Antonio Jiménez Ríos, de 43 años 
de edad, soltero y nátüral de Málaga,
Los antecedentes de este áujeto son deplo­
rables.
Había cumplido, condena en diferentes oca­
siones pbr hurto, atentado y lesiones graves. 
En la actualidad tenía pendientec.  l  i na a r m  at t  una causa r!».. i V - J  j  « 
por homicidio que perpetrara:ía noche del día encargados de ella.
7 de Octubre de 10C5
La víctima fué José Mérida Toval, un joven 
que sester.ía relaciones sniorosas con una so­
brina útXRata, llamada Rosa Jiménez López.
Entre ambos sujetos se suscitó, la referida 
noche, una disputa, por que el tío de la joven 
estimaba que el Mérida quería aplazar injusta­
mente la boda con su sobrina.
El joi^n, que. se hallaba un tanto bebido, 
discutió con su futuro tío acaloradamente.
B1 a g re so ruiitciiuu  i ^  . € «
faca de enormes dimensiones, 
trarío muy grave herida.
Los rumores,temaron cuerpo y lá fantasía 
popular tíéfundíá especies que .resultaban 
graves acusaciones contra e l director de la 
cárcel y ios encargados de la vigilancia de los 
presos.
De las averiguaciones practicadas por noso­
tros,resultó que los rumores eran ciertos y que 
buena parte de las acüsacíanes y cargos que se 
lanzaban contra los referidos funcionarlos eran 
justificadísimos.
P l  c u a r te l  u ú n ie ro  11 
El dormitorio ó cuartel señalado con el nú­
mero once; fué el teatro donde se desarrolló el 
drama sangriento.
Este departaméntó era el elegido por los 
presos pera entregarse con entera libertad y 
garantía absoluta á los azares del juego.
En él,pues,se hallaban jugando próximámen 
te á la una de la tarde, varios reclusos.
S^úfl parece, el monte había sido el juego 
elegido por los presos, para hacer que su dine­
ro aumentara, sirviéndole al mismo tiempo de 
agradable distracción^ /
Todos aquellos honrados cíüíaúams ponían 
á la carta que mejor les pareciera cantidades 
desproporcionadas á la condición social de los 
jugadores.
Ei Patarra, un temible ladrón que se halla 
en la cárcel hace tiempo y que desde que entró 
se hizo considerar como un personaje por sus 
arrestos y su bravuconería, actuaba de banque­
ro, con bástente fortuna. Su dinero aumentaba 
y su suerte privilegiada hacía despertar envi­
dias en ios demás jugadores,que á pesar de to­
do colocaban su dinero cada vez que una sota 
ó una carta simpática despertaba sus ambicio­
sos deseos.
H a c ia  t r a m p a
El juego seguía su marcha, haciendo aumen­
tar el capital de ía banca.
Los enviciados jugadores renegaban y mal 
decían cada vez que la carta contraria á la en 
que ellos habían cifrado sus esperanzas, hacia 
que e! dinero fuera é poder del venturoso ban 
quero. -
Esta suerte invariable del Patarra, hi­
zo despertar en sus compañeros la descon­
fianza.
No podían ellos creer que una y otra vez la 
suerte favoreciera al banquero, acrecentando 
el capital bancario con él dinero que les 
pertenecía. Necesariamente había trampa. Al­
gún habilidoso juego da mano hacía que el P(í ‘ 
tarra sacara siempre la carta que conviniera á 
sus intereses, especie que se lanzó á los vien­
tos mefíticos de la chirlata carcelaria, provo­
cando las generaies protestas.
Entre los jugadores figuraba el Rata, otro 
caballero que desde hace cinco años pertene­
ce á [̂  honrada población penal, y que gozaba 
fama de posfcí»' algunos ahorros.
Este sujeto era nVii? ^® *̂̂® ®® nabían
distinguido por sus recelo»,. *1'̂ ® bubo de e?te- 
liorizar más de una vez, pfbínCy^ndose con 
este motivo broncas que no pasaron á ruSJOf®® 
por b intervención de los demás.
H iñ a  férpW
Harto de soportar que el banquero ganara 
siempre, el Rata «ignificó su desconfianza, di­
ciendo al Patarra que le había ganado con 
trampa.
El banquero dió por respuesta una de sus 
acostumbradas bravuconerías, y entonces el 
desgraciado jugador reclamóle en formas,enér­
gicas y descompuestas Ids 18 duros qué, según 
álf le había ganado ilegalmente.
Ambos sujetos se dirigieron frases de todos 
ios calibres é insultos que exacerbaron más 
BUS furores.. -
De las palabras pasaron bien pronto ó los. 
hechos, y ambos Individuos sacaren ó relucir 
SUS correspondieníes armas blancas.
Entablada una riña, en la que más que hom­
bres parecían fiéras, el Patarra se abalanzó 
furioso sobre su contrario, hundiendo el arma 
tn eí de s» compañero de prisión.
Los demás ir***^» Intervíeron también en la 
perto, y todos'ré tar.za.Tr *  Rí?”,  e í M  
é intentando linchar al que les haorn ®‘
I aparecía ensangrentada
Según se decía, a! adoptar tal actitud nosttSf» .
esgrimían en su mayor parte facas y cüchil!o®,T : jra ta rra»
l »8 I Llámase el agresor Juan Domínguez Qonzá-
1 .0S ce ladores interT l«n© n |  ¡eg. conocido por el mote mepdopade.
Al vocerío que se promoviera, acudieron los gg natural dé Malaga, soltero y de 26 años 
celadores y vigilantes de la prisión. lYa eraf^g ®
vociferaban,y tan grjjde era ^  gg^  ̂^g gĝ  ^
filterBrn* ^ encargados de que no se j gg hallaba en la cárcel cumpUendo condena
, de cinco años, per varias csúsasde hurto y 
lesiones.
También se halla eondenado por el delito de 
, atentado.
j A poco tiempo de ingresar en la cárcel hirió 
J  al celador Juan Salas Mo.ncayo, con quien sos- 
tuvo una reyerta,por querer Pá/orm  Imponer
Problema resuelto.
encentrar en poco volúmen, en forma agradable y en las más per­
fectas condiciones de asimilación los elementos nutritivos minerales de 
pan, quintuplicando su valor alimenticio, era problema á resolver.
El problema está resuelto con el Pan BíOL-LAZA, pues cada bollo 
equivale en fosfatos y fluoruros á medio kilo de pan de tahona. 
l a b o r a t o r i o  JLasia — — M o lin a  P a r ió ,  4  y  G
do sido todavía dado de alta en el servicio.
A pe..r de haber c™eTMoí¿toVd;,"^^^^^
no ee hablan .adoptado medidas contra el ?ata-\tí lii l  Shito™ m  lejó el dieenrm dS
que la noticia no saliera de la población penal 
trascendiera al mundo de las personas hon­
radas.
F u é 'co n  en a rm a
El Patorra, con una tranquilidad pasmosa, 
declaró ante la autoridad iudieial y confesó que 
había sido él autor dé la grave herida causada 
" su compañero.
Por lo que oímos decir, declaró él feroz crl-, 
mina!"qué no tenía armas, y que a! recíamárie el 
Rata los 18 duros qué le ganara e.ii el juego, 
esgrimía contra él un cuchillo, que én la lucha 
pudo arrebatarle.
Según esto, el Rata tué herido con su propia 
arma. ■'
F1 IterM o no  áee la rd
Por la gravedad de su estado no pudo Anto­
nio Jiménez Ríos prestar declaración.
Desde que habió dificultosamente para en­
cargar de su herencia al Capelián, no pronun­
ció palabra alguna, y por lo tanto no pudo sa­
berse la forma en que fué herido.
’'l£fttal$ai éom iendo.
Oimps decir que el director de la -cárcel ma­
nifestó ó las autoridades judiciales que cuando 
se desarrolló el sangriento hecho, estaba co­
miendo.
También dijo que tenía ordenada la más es­
trecha vigilancia para evitar el juego en las 
cuadras ó dormitorios de los presos.
C o m en ta rio s
Muchos y muy dolorosos comentarios se ha 
cían ayer en todos los sitios donde se hablaba 
del suceso.
Muy justificadas son fas censuras á las auto­
ridades y jefes deía prisión donde se desarro* 
liara, por lá increíble falta de Célo y  vigilan'
ra. ansia de promover un cambio eñ la politicá 
del imperio, en sentido constitucional.
Durante la ceremonia, la cámara y sus alr& 
dedores -perntahecleron invadidos por fuerzas 
de policía.
—Ha llegado á la desembocadura del río 
Yang Tse Kiang la escuadré nortearaericana, 
compuesta de tres cruceros, dos contrátorpe 
derós, cinco cañoneros, un transporte y un 
barco carbonero.
Manda lá flota el vicealmirante Murdock, 
que situará los barcos cerca de Harkow y 
Wuchang, las dos efúdadés Insurreccionadas.
De todas las escuadras extranjeras ancladas 
en el río, esta es, hasta ahora, la más nume'- 
rosa.
Acerca de los propósitos dé los Estados Uni­
dos, al hacer este alarde, circulan opuestas 
versiones.
De Previ ñola8
Es de suponer que por quien corresponda 
se Instruyan los expedientes oportunos y se 
depuren responsabüídadf s.
Oti-a c e n sa ra
Anoche pedimos noticias por teléfono al Hos­
pital Provincia!, sobre el estado del herido.
Después de mucho titubear y de andar con 
grandes rodeos, nos comunicó el empleado que 
se hallaba de guardia, que no podía contestar 
____  , ó nada de lo que preguntábamos.
La cuestión, que tenia lugar én la casa de fa / Insistimos y solicitamos se nos dijera ai ha- 
novia del Mérida, situada en la calle Huerto de 1 bía ó no fallecido el Antonio'Jiménez, y enton- 
Monjas,  ̂terminó en dicha vía pública, donde el í ces se nos respondió en formas descorteses.y 
Rata, después de recriminar y abofetear ai hasta gróseras, que había la orden de no de- 
Mérida, h?zo uso de un revolver, con el que'cir nada por. teléfono, 
disparó un tiro que alcanzó al joven, haciéndole j .Como consideramos esta disposición absurda, 
caer en tierra. ¡ya que ía respuesta categórica que reclamába
El proyectil habíale causado una herida pe-| mos lo misáo se puede dar por teléfono que 
nétrante y sin crlfldó de salida en la región. personalmente, trasladamos nuestra queja á
hepática.
El herido ingresó en el Hospital,donde falle­
ció, ó consecuencia de haber sobrevenido !a 
peritonitis.e! día once de Octubre de 1905.
El Rata íué preso la misma noche en que 
cometió el crimen, ingresando én la cárcel.
La causa seguida contra el individuó éh cues 
tíón por este hecho, no se ha resuelto aún, á 
pesar de haber transcurrido seis años.
Cuatro veces se anunció la vista en la Au­
diencia y otras tantas se ha-suspendido por di- 
ferentes motivos. '
U timamente estaba señalada para el día 13 
de Noviembre próximo, habiéndose encarga­
do de la defensa del procesado ej jurisconsul­
to señor Rosado Bérgón.
El fiscal, en sus conclusiones provisionales, 
calificó de homicidio él héchó á que hacemos 
referencia, solicitando para el RataXa pena de 
19 años de reclusión temporal.
£1 p re s id e n te , é l fiscal y  é l ja e z
Poco después de haber ocurrido el trágico 
suceso de ta oárcel, se presentaron en ei edi­
ficio de la ribera del Quadaltnedlna, el presi­
dente de la Audiencia, señor Pascual; el tenien­
te fiscal, señor Serrano Pév^z, y el juez Ins­
tructor dsl distrito de la Merced, , don Ramón 
Cayetano Vázquez.
lamédiatamente comenzaron las prácticas de 
las ¿¡iligenclas oportunas para esclarecer los
hechos y •’®8P®”8ablHdad€S.
A dfehás autoridades 8e'̂  pr£?®®ta*'PP ®̂ di­
rector y subdirector de la prisión, (jaiéñes ma- 
nifestsron que se hallaban ausentes cuando ocu­
rrió el hecho.
Negaron los jefes del erresto que en éste se 
jugara á los prohibidos, pero en - los Interroga­
torios á que fueron sometidos ios presos, aun­
que al principio negaban, acabaron per eonfe'* 
ser que el juego ful eLque erigir ó la disputa 
que luego degeneró en sangriento drama.
F a  re ffla lro  j
quien corresponda, á fin de que se expidan las 
ór-denes oportunas, para que la prensa sea un 
poco más atendida,
26 Octubre 1811.
O e  C á d iz
^o n  motivo de la huelga declarada por íos 
trabajadores del campo de Jerez, han marcha* 
“O d dicha población fuerzas de ta guardia civil.
De muchos cortijos regresaron á la ciudad 
los trabajadores huelguistas, guardando el ma­
yor orden y sin que se alterara la tranquilidad.
D e  H u e lv a
Los comerciantes. é Industriales déla zona 
minera de Batanas han dirigido al ministro de 
Hacienda una exposición solicitando que se 
equipare el hierro si impuesto de navegación 
creado sobre el manganeso,
D e  S e v i l l a
En el expreso llegó Lerroux, á quien espe!* 
r&ban los concejales radicales y algunos ami­
gos.
D e  R ie lil l^
El teniente de artnierla don JO£é Sánchez, 
herido en el combate del día 7, embarcó hoy 
para San Fernando.
Los artilleros de su batería bajaron al mue­
lle, vitoreándole á ía despedfca,
—Hoy llegaron veinte y cinco voluntarlos 
catalanes.
—La harca tiende á disolverse.
--Reina especiación por conocer el resulta­
do de la Junta que se celebrará mañana en el 
zoco de Behibuyagi, para acordar la conducta 
futura.
Créese que acordarán soilcítar la paz.
D e B a r c e l o n e
Procedente de Paría llegó el presidente de 
la república de Nicaragua, señor Celaya, que 
pasará en esta capital algunos días.
- E l  Centro madrileño ha Invitado á fa ofi­
cialidad ,d<3 ja fragata Presidente Sarmiento, 
al primer coúclerto que ejecutará lá Banda mu­
nicipal de Madrid.
—El candidato carlista que se Indicaba, ha 
renunciado á figurar en la candidatura délas 
derechaá.
—En la Perrería, artística del señor Morales , 
ha quedado fundido el grupo escultórico de la  ̂
obra de Lllmona, destinado
PASTILLAS BONAJ.D
C ié p o  b o F o -sá iS iO A fi e o n  e f iC B lz »
De efiesda comprobada con los señores médicos, para combatir 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor 
icíonc
enfermedades de
, « . , .  - —  . ■ --------- --—  fifias ulceraciones,
sequedad, granula íc es. afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento 
ate, I^s pastillas BOHALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienes si prji 
vilegío de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Esí>b- 
ñu y en el extranjero.
Acasibéa virilis
Polígllcerofosfata BONALD — Medica­
mento antlneu asténico y aniídiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acenthea granulada, 5 pesetas 





Combate las eafermedadss del pecho. 
Tuberculosis incipienís catarros bronco- 
neumi^Cüs, lariago-ferlsgeoa,, ígfeecteng* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Preeio t!el S pss^í^B
perínmerla* yen la del autor, mmern fié Airee (snteíí Qcrg
2, 17J, inauria.
m m as
ácadeula preparatoria para (arrua; Clñlfi y MIBtarej
■ -  - * DIRIGIDA POR
D O H  C R I S T Ó B A L  B J I R R I O í S U E V O
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial 
Clases Independientes para las secciones que siguen:'
y Aaxilisres Facultativos de
¡<5n íJí
años sin salir de Málaga.-Llbrós de textos gratis para fas matriculados.* " ®n tres
volvuc» /iiquiiecicBs—occcion ae UXiiisr  
(Ayudantes y Sobrestantes).—Spcción de Carreras Mllitáres y dá̂ Ia Armada —Secf 
la Especial Libre (Internacional) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta enrrera^-- ^
Clases de Dibujoúe Fígura.-^Ornamental.—Lineal.-Levado y Topográfico necf̂ Barf«« i«. distintas carreras.-CLses de Idiomas, Francés é inglés. nec.sar.os para lea
Tedas las secciones funcionan con,Independencia unas de otras y á careo d» Pf̂ rsoriQi 
vo con títulos profesionales que garantizan el éxito que viene alcanzando cata Á c a L S  íp íd aS e  
folletos y regiament08."InfQrme8 y matriculac en Secreraría de doce á dos.  ̂íJanse
S e  a d m i t e n  in te r n o s  ■ P lan ia  d e  S a n  F r a n c is c o  n ú m ,  IG
cide abrir una Información procure que en los! —Los marinos argentinos 
comisionados llamados á intervenir figuren, con |  visitando á las autoridades desembarcaron
el elemento oficiaI,los médicos y ios denuncian­
tes, seguro de que esto serviría de garantía á 
ía opinión:
También preguntó Azzati á Canalejas por el 
criterio que seguirá el Gobierno en los delitos 
de carácter électoral, en Valencia, pues según 
el bando del capitán general, no se pueden ce­
lebrar reuniones, ni formar grupos, ni realizar 
otros actos propios de la campaña que se ave­
cina.-..., , , ,
El comandante y la oficialidad déla fra<rafa
.Presidente Sarmientceshivlsroa en tal cmmConsistoriales.
y los con-
unanimidad las bases
Canale jas ofreció que en. todos los delitos 
entenderé la jurisdicción ordinaria.
_ Azzati denunció que desde Denla á Valencia ¿ catalanas, partlclDándolo
fueron conducidos atados por la carretera mu-[Barcelona, 
cfios individuos. Incluso varios comerciantes
cejales, siendo obsequiados con un lunch.
Por la tarde visitarán al capitán genera! v 
íuego asistirán á la recepción de la wlonia ar  ̂
gentina en el consulado.
de Lérida ha aprobada por 
de las mancomunidades 
á la diputación de
amigos particulares dé Canalejas, por no pres­
tarse á realizar chanchullos electoralés.
El presidente del Consejó afirmó que Igno 
raba cuanto se le denunciara.
Después de la entrevista de Canalejas con 
los comisionados va’enclanos, celebró aquél 
largas conferenelas telefónicas con el capitán 
general y gobernador de Valencia.
*L eón y  C s s t i l l o  
En el sudexpreso llegó, procedente de Bía 
rrita, el señor León y Castillo,
Relaciónase su venida con las negociaciones 
franco-españolas que se siguen.
E s tu d io
Gasset confirma que ha estudiado con los di 
rectores generales la redacción definitiva dei 
presupuesto.
Esta tarde avistóse con el ministro de Ha 
clenda, para ponerse de acuerdo respecto é la 
cifra total.
A n ts v ó ta o ió n
Esta noche verificarase en el Círculo liberal 
la antevotación para designar el candidato que 
debe luchar en las próximas elecciones, por el 
distrito del Centro.
De Madrid
ScrMi i t li MdM
De! Extranjero
26 Octubre 1911, 
D© R zi»f9
El periódico Le Journal se ocupa de Fas re
viero don 'Manúel Caívo^en ^el  ̂cementílo”de ^ ^̂®®" qu® e® pre
Portugalete. . t̂naturo aun suscitar debates con España. .
—Las reclamaciones de ios obreros latoneros * j  Califica de torpeza proclamar el propósito
quedaron Zanjadas satisfactoriamente.
—En la alcaldía de Manresa celebróse una 
reunión de patronos y obreros, firmándose, de 
perfecto acuerdo, el contrato del trabajo.
■En seguida se ordenó la práctica de un regis­
tro entre los presos, operación que dió por re­
sultado la recogida de varias facas y cuchillos.




áte f i t pan»Bi  •¡¡rtedoBM)
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^  En toñas las Farmaolas
D e Ma drid
F l ai-oia hooiicida
También fué entregado por un celador al 
juez de instrucción, el cucjifiio que sirviera 
al Patarra para herir á si) compajiero de pr|r 
SÍón, ...
Ei arma, que es da dimensiones enormes;
alterara.
En sitio próximo á la puerta se hallaba ten- 
uiM en e! suelo la victima del trágico suceso.
El Alte se encontraba enmedio de un gran 
enarco de sangre que brotaba en abundancia 
ne w enorme herida, situada en un costado.
Desde el primer golpe de vista se compren 
Oía que era de mucha gravedad.,   ̂ , ?e á todo él mundo é intentar, como vulgar-
Fos au x ilio s de la  c ien c ia  j mente ee dice, cobrar el barato entre los pre- 
inniediatamente temaron en brezos varios In-" sos, llegando á haecrse ígnjer de ellos.
dividuos al heriíto, conduciéndolo á la enferme- 
na de la prisión.
Slfacultatlvo de ella, dea Manuel García; 
fiel Olmo, le ijUspusp en seguida á prestar el i
iramas
itrñcU f( U tanit
,26 Octubre V9I1,
' Lo da Cuilepa
Hablando Canatejas de las denuncias forma 
ladas acerca dé supuestas torturas en Culíera, 
manifiesta que Azzati no aportó pruebas ma* 
teriales ni anunció el propósito de sostener la 
detiuncia en ei pariamento.
El jete del Gobierno ha citado riüevameAte 
á Azzati y restantes comisionados valencianos, 
para qué concreten algo más la denuncia, pues 
se ba'la dispuesto á no déjar Impunes tales he­
chos.
Dijo que Echagüe había ordenado abrir una 
información, por las dénóncias que allí se le hi­
cieran.
Tanto Canaléj^is ccnjo Echá^ue tenípn noti 
cia de que los íadíca’e» proyectaban acudir á 
este medjo para ocasionar un revuelo político,
No obstante -añadió el refe <JeI Gobierno-— 
he dado comisión ó ún empleado de penales pa­
ra que practique las oportunas averiguacio­
nes.
También encargó al director de fa guardia
civil qoe'instruyera espediente, pqes tle«e el 
^er^o de jar expedito él camino del derecho.
El mes pasado riñó también con otie eeíador 
lliiimado Bartolomé Donaire, á quien hirió gra­
vemente. _ ___ _________ __________ _______
Este sujeto sigue aun ejj curación, no h3bién*|por donde debía desfiisi é! séquito oficial.
26 Octubre 1911, 
R e
El presidente de laf®públ|ca ha recibido en 
audiencia oficial al marqués de Villalobar, quien 
le hizo entrega de s u ^ f ta s  credenciales, que 
le acreditan como representante de España en 
la república de Fortú^l.
La ceremonia se s%fó á las fórmulas regla- 
meníerigs, cambiándote §ntre el ministro y el 
presidente ios discurso  ̂Ue rúbrica y protestas 
de mutuo respeto á la&,respectiva8 Institucio­
nes nacionales. j
B© r© fcii|
Se ha verificado la epertura de la Asamblea 
nacional.
El Gobierno había idoptado grandes pre­
cauciones por temor áalgún atentado, dispon 
nlendo que las trepas^formasen en las calles
Advierte Canalejas, que por condescenden 
d as indebidas, Azzati entraba y salía de la cár 
cel cuando quería, deduciendo que de ahí arran­
carán Igs denuncias. ’ • '
Apetece que ¡a cosa se ponga en claro, para 
aplicar todo él rigor déla ley á los calumnia­
dores de la patria.
Asegura Canalejas que ni Lerroux, ni Ba- 
ITftí; ni Déltráii participaron del calpr de su 
compafiérc,
0ons©jo
El Consejo celebrado en palacio fué muy 
breve.
I^n  Alfonso, en atendón al estado de ánimo 
de Canalejas, por la inminente gravedad de su 
hija, dispensóle de háper ún largo discurso.
Terminado el Consejo,se firmaron bastantes
decretos.
Sobre la yioilo
Amplío detalles de la visita hecha á Canale­
jas por los comisionados valencianos.
Barral, Beltrén y Valentín secundaron las 
manifestaciones de Azzati, advfrUendo que se 
Ijallalan dispuestos á declarar lo' que expusie­
ran, ante cualquier tribunal que no fuera mili­
tar.
Canalejas ofrecióles proceder con ía mayor 
rapidez y’energía, dada la importancia de la 
cosa.
Azzati rogó al jefe del Qoblerpo que ai de-
de hacer pagar á España pj rte de iDs’ Sacrifí 
dos que Francia se ha impuesto con Alemania.
Noeshora—dice—de volver sobre las cír 
cunstancias que ligan nuestra acción á la de 
España. Si Su situación es molesta, también es 
sumamente clara.
El convenio secreto de Octubre de 1904 si­
túa la esfera española del Rlf y Gharb hasta 
el río Luccus.
SI España ha ocupado Alcázar y LeraChe sin 
asentimiento del Gabinete de París, y si Fran­
cia ha protestado de dicha ocupación, conviene 
advertir que Francia habla convenido con Es­
paña en 27 de Julio un «un modus vivendi», que 
consagraba proetlcamente su estado de hecho 
en Larache y Alcázar.
®̂ Abril de 
1804, sigue diciendo el citado periódico. Fran­
cia se comprometió á solicitar la cooperación 
de España, para zanjar la cuestión marroquí y 
respetar los intereses de la nación española en 
el norte de Affiep.
La acción de España en Marruecos disfruta-
nL  y las negociaciones
que se entablen entre Francia y España, ka- 
bran de inspirarse en suma prudencia.
--Los periódicos detallan las revelaciones 
hechas por Malssen, director de una fábrica de 
pólvoras, quien acusa ó su antecesor, Louppe, 
de vender á la marina de guerra pólvora mez-
'''i*™- « n  «lio
y l w J r t r  acorazadosJena
Los Gácritos que trataban del asunto han de 
ssparecido,
Querrá y Marina abrirán 
una Información para depurar responsabilida­
des, si la denuncia resulta realmente exacta.
De H^jie©
En el combate librado ayer, los partidarios 
del general Zapata, aniquilaron un destaca­
mento de doscientas fedeieles,
26 Octubre í 911,
, FíFBn© d© lü ia riia^





del ministérlo de Marina.
®liúándo del primer uaia- 
llón del re¿mleníó de Infantería de marina a! 
teniente coronel seño! Díaz Rio.
Idem jefe de la Comisión central 
ra, á don Marcelino Dueñas.
Mp®i*i;uí»á d© C M Psa
I I?” í  íflstrúcdón comercial s
lebrará el domingóJa apertura del curso^ 
tribuyéndose premios á los alumnos del * 
anterior. .
púbHca'̂ *̂̂  ̂ acto e! ministro de Instrucción
Más d© las tortsaâ as
ios comisionados va- 
encianos á conferenciar con Canalelas 
®®  ̂ ‘̂ ®®hííhtíéraíii cuanto dicen los
fplicación de torturas ó los 
detenidos de Gullera, ó contrariaraeíiíe quí» 
concretaran los cargos. que
Azzati manifestó que mantiene sus úenun- 
cías, por haber visto á varios presos que oro- 
sentan la hueHa de los tormentos, y de cuvos 
laWos escuchó relatos espeluznantes ^  
Dice que conserva varias prendas ensan­
grentadas, entre ellas una gorra, um b S  v 
una camisa, que exhibirá donde sea predso.
dispuesto á sostener las de- 
nunclas en el Congreso y en loa tribunales or- 
dlnarios, recusando únicamente los tribunales
l í d e S a f m r n t í z Z
los nombres de los torturados en 
la® huellas ds
Refirió que cuando algunos eran «ometldos 
®i" **al>líaclón Inmediata espe-
ínífínniT.®* declarar, quilSesposeídos 4el mayor pán!co,ai apercibirse de lo
< i« p S  «
Hsn
FSB«ma
nes de G u e r r a ? s i g u i e n t e s  disposício-
Decretando el pase á la reserva del genera! 
d® división don Miguel Manglaso. por haber 
cumplido la edad reglamentaria.
Ascendiendo á generales de división á los 
Marvá?*^“ don Ricardo Nicoiau y don José
Ascendiendo á gejierales de brigada á ios 
Sáncher de Carlos y don JosI
*”®”do de la primera bri­
gada ^  la octava división (Tarragona), al ge­
neral don Enrique Alonso Medina. ^  ^
R & f  ®* *"®"do de las zonas de
Qljón, Lérida, Jaén y regimiento de Mahón á 
los gironeles don Adolfo Rodríguez, don jo-
« « flS re .’ ’ NsVMCué. y ’d o n X
Idem ídem d .
Be Lima
La opinión considera injustifiagda la alarma 
internacional, ante el temor de un confücto en­
tre el Perrl y Chile.
Ba las esferas oficiales ftína iranquiiad.
De Previnoias
__ - . ^  batalíón de cazadores de í !e-
*̂ ®í!f’ d don (Cándido Qómez Aria, 
loem Idem de la comandancia de Ferro! v 
séptimo y tercer depósitos de reservas de a r íí  
Hería, al coronel don Antonio Bran y te- 
K n o ''® * ’'' JoséXeóa y don Antonia
26 Cctubre 1911, 
Do Barcelona
El cónsul de Portugal ha devuelto la visita 
que le hÍ«o la comisión del municipio, para feli- 
pUarle por el afianzamiento de la república 
portuguesa.
Rebla Canalejas
*̂®̂ Consejo ha manifestado, 
rppec to á las denuncias hechas por los valen-
Qo oe animo,
AJíímaron que no han visto los tormentos, 
pero que las referencias les merecen crédito.
Negaron la certeza de que un médico hubie­
ra reconocido á los presos, sin comprobar las 
lesiones.
8 En vista de que sostenían sus acu8acicpp*s 
adopté las medidas necesarias. '  '
También se quejaron de la políticíj del capi­
tán general, aunque reconocieron que procedía 
con perfecta caballerosidad.
Terminó diciendo Canalejas que hoy ofrecían 
los comisionados rara unanimidad, pues ayer
—§e han declarado en huelga los operarlos! Isunto ^ débilmente, ie habló del
^  una fábrica de algodones deVíllanueva y I ’
D̂**̂ *̂ . . .  I Sobi»® lás denunclss
Protestan de la mala ealidad de ios géneros<ii«» i»hnrnn « r7" 7-,— í ^8 comlslón de valencianos ha facilitado una
rtm v nn Í  el trabajo sea ájor-| nota oficiosa explicando la entrevista sos-




P á g in a  m m r ia ’
Particutarmtr.te dicen que Azzatl relató las 
Torturas que se ejecutaban en puliera, atando 
i ñ\ gunos presos á la pared y apaleándolos 
basta romper ios vergajos.
Con otros se hsn empleado grilletes, ' 
Citó el caso ocurrido con un comerciante y 
su hijo, amigos ambos de Canalejas, y que da 
¿a la buena posición que disfrutaban no era 
lógico que intervinieran en los sucesos de Cu
J B L  P O J P  J D Z A S
e|pQsa del.capitán da Infantería señor Fernán­
dez  ̂había dado á luz; en un soid parto, tres 
robustos niños.
Sabiendo la reina madre que el capitán te- 
líía cuatro hijos más y que carecía de presu­
puesto para atender á las necesidades de tanta 
i famiiia, notificóle que desde ahora toma á su 
a l cargo la educación delbs tres Infantes, á un 
• I típmni
llera, los cuales fueron detenidos, haciéndoles 
cndar sesenta kilómetros para llevarlos á una 
cárcel, de donde se les sacó á las pocas horas, 
conduciéndolos al punto de partida, para fngre- 
S'jir otra vez ea la cárcel.
Canalejas reconoció los nombres como per­
tenecientes á amigos suyos.
tie po nacidos, ofreciendo, además, apadrinar­
los en el bautizo.
E eliad iio
Gasset continúa estudiando con ios directo 
res de su departamento los detalles de todos 
los servidos,para la definitiva redacción de los 
presupuestos.
Por ia tarde conferenció con Rodrigéfíez, á 
fin de ponerse de acuerdo respecto á la cifra 
total.
-I por ICK) Interior........1 ' , ,  ^
¿5 por ÍDO amoríizable,............(101,50,000,00 . Gasset ha recibido diversas fotografías de
P n is s i
jOfa 25jDía 26;
00 00 experiencias realizadES en el aeródromo de 
lÓl OO Po** cuatro ingenieros industriales que 
de Íip"aÍa...*7.T.!452ÍÓ0¡452 penslcnados por el ministerio de Fomen-
Hfpotecsrio...... 000,00000,00 to para seguir los estudios de aviación en la
‘ capital d¿ Francia.
Tan pronto cómo reciban loá títulos de pilo 
to, con ellos y un téchicó, propónese Gasset 
crear en Madrid uua Escuela española de avia 
clón*
.^mortlzable al 4 por i C K ) , . 000,00, 
Géduiss Hipotecarías 4 por I!^.[l01,C0, 
i\esioneiíi Bafico '
» sH!spanO”Ám8rlcBRo|Í44!oolÍ44!oo
í  9 Espafiolde CrédW ll4 50?115,00
)S dglgC.*" A. Tabacos..... 297,0029660 




'̂ urlfs ó l̂r<ta.9ai!.i!3......M.....9.







■ D s  Tásig®!»
Sb reciben noticias del asesinátp comeHdb 
domingo úitimo eti Caseb’anca. ' " V 
La victimaba sido un español que gozaba 
. ,e genersies simpatías y era iñuy estimado dé 
i.vpcbladón. : . ' \
Llamábase Manuel García de la Rosa y se 
c ádicaba al comercio en gran escala. - :
Pertenecía á una conocida familia dé Cór- 
ÉÍíba, *'
García dé la Rose salió del hotel, á las-once 
(í’ la nC-^e».nqompañado de una jovep'hebrea, 
ú favqua.Uev&íiB.d«! braió. • ■ '̂7-' ' .V■ ' : 
Guando llegeban al con8ií!adO‘ alemán, tro­
pezaron coa Aiarchal, quer'quisP' ílevarsé yio- 
ícntamésite á la joven. '
Ante la protesta de Gércía, sin que éste 
rvíslizara nlffgún acío de defensa, Marebáí dís-̂  
p îró un tit o contra el español, que cayó al sue­
lo bañado en Jangre. ’■
Perseguido por la gendarmería, logróse cap­
turar aV mstodor,' c^duciéndolo ú presencia 
de los cónsules de Francia ante
quienes mBitifébró ~
en busca de ‘tri^bajc'
4 madrugada. (Urgente)
Barroso raaníflest» que el Gobierno es el 
primer interesado en que se restablezca: ía Ver 
dad respecto á los tormentos dé Culléra.
Desde' luego supone, que no sefán exactas 
laereferéncías,
El gobernador de Sevilla comunica que en 
él Salón Imperial verificóse un mitin radical.
Habló Lerfpux^ coinbatiendo á las clases qqe 
se abstienen- de intervenir én 14 política.
El discurso, ,én general, fúé de iónos témpla­
nos.^  ̂ \
,, ;P i» ® te iita  ■ ■
En el Centro socIaUsta se han reunido dentó 
seis sociedades obreras, acordando ¡proteltár 
de la conducta del jefe superior de póllcía, que 
clausuró la Casa del Pueblo.
También acordaron adherirse d lá protesta 
formulada por ocho sociedades que han. pedido 
la ap^Hura de díché local, y convocar un mitin 
monstruo con objeto de protestar públicamente 
de la susodicha clausura.
Ll^ébtúlsíSd venida be 
á Já'céplí él levantina. ‘
i-oí-G ' - D©’B r»6*l  ̂ :
JE! vapor español <jórbéa 0endf' qt¡e encaV 5ie‘¡SbÍa eî Iáslcéĵ aníaSi'M comgéf
y.'^ds^áj'añáo'eontfa GarciaiM^*^®*^^-'",^L. , .2,., 1 « , : autoridades ordéi?8rc|i vdsnr una Mb.r-e?? defensa pFopíX porgué le pgted^^
A esta mafí íféstadón ^ s é J e  da crédito, jppr 
constar que Gsrcfe|io;jjavabá.at£|ísa, . ■©«■'Frwíndá8\\:‘
, ^7¿:Gíubí:e J811.
' D a  L©g.s®€íñe! ü ■. ' U * ■
La Audienqa ha condenado ú; la P ^ a  derdO' 
Cí? hñ08 V un.tíía de reclusión temiíBrálí atvé*1 
cu-írds Autoi Fermín Saenz Pascua!, por líóñii»i 
er', fo de su ̂ lermuíjo pp^tíco Maíceliria Rüfz 
: --EÍ jUág'ado ihstrüyé diligencias sobre- l̂éé !̂ 
denuncias heqhas por. un perródiféo íCCRÉía los 
:Y^IÍasmarlsfal, á ios que acusa, de haber pp- 
ífjítido ciertos héchos cóutr^ltlba '-á !á mocalí 
con niños de los qué siilsten''áíí" cdíéglo de di' 
■:.íi08 frgüea, ' "’J - ;; ',
El perfódicó-dice qhe.’poséé dociiihentos 
b^nfentes. T ;
Hs.n prestado dechjraclóit aj^noa 
y ,asegura que ccafirmaronFlasóídei^
ilación para depurar Téspbnt&bilíáadés y  avé 
riguar quiénes aéíÉJ'los Culpables;
- 7’1 •  ̂ ,;D©dBjM»o^í®na 
iEnel consulado de la Argentina; (^lel^róse 
sj|l^ft^8té-£fi honor 
cipiidad de la frbghi'a 
, p l  acto resultó brlj'árítísijno,^ asistiendo to­
das JajB-futprídiBdes. . ' 7:-:
............ . rap
K i U i  la a tá f
O R O
. Preciode hoy én Málagan :■ 
(Nota dei Banco Hispapo-Amerlcano) 
Coílzsción de compra.
Onzas . . , . , . . 108 75
Alfonsinas. . • . . 1 106 60
Isabeilnas . . . . . .  109‘60
Francos r . . . « ■ 108 60
Libras . , . . , . ^^20
Marcos, . . . . .  i iO'SI 50
Liras,'s I'' 1 ■,,. t . ; . I07‘50
Reía. . , , . . . .  5'15
“ DollaTS. ; , . . . . 5í£0
A c e i te s
Entrada en el dia de ayer, 163 pellejos 
arrobas. :
Precio en bodega, añejo 45 reales, fres- 
c,o.4krealeslc8 11 li2kl¡os.
' ' ' M i g e n e r a l  Ari¡¿ó.n , 
En el vapor correo/. J. Si^er  llegaron ayer 
de Melilla, el gobernador mllUar de dicha pla­
za general Atizóñ y su esposa.
Por la tardé marcharon ú Madrid^ en el ex.- 
preso dé íaS seis.
d i p u t a d o
 ̂ En el vapor Stsler vino ayer de Meiílla el 
diputado ó Cortes señor Llorens, que salió pa­
ra Madrid^en el expresóle las seis.
A c é id e p té
En los almacenes de los señores Gómez Her­
manos ócúrrló ayer un sensible accidenté, del 
que resultó víctima el joven del5 años Ma  ̂
nuel Roura Rojas, el cual túvola desgracia de; 
que te cayese una’sobrepuerta de hierro sobre 
la cadera^ produciéndole una herida contusa 
de tres centimetrcis en la región parietal íz- 
qulérdbv
Recibió asistencia médica en la casa de so
mencionado facultativo, pasando después en un! 
carruaje á su domicilio en grave estadO|
C ón su l d e  M ta n e ia  
Ha llegado á Málaga, poseslonándosé de su!] 
cargó, el nuevo cónsul de Francia en esta pía- * 
za Mr. La Brpuche..
©  distinguido funcionarlo viene précedldo 
de notoriedad por su ilustración y í dotés per­
sonales.! ' '
Sea bien venido. ¡
JDe v ia je
Para Sevilla salió ayer en el tren de las seis 
de la tarde nuestro querido amigo y correligio­
nario don Pedro A. Arraasa, quien regresará 
mañana de dicha población^
—A la misma «capital marchó el Ingeniero
francés Mr. Qhertgs Dutundí...____ - -
F a lle e im ie n to
Esta madrugada ha fallecido después de pe­
ora ¡nosa enfermedad el Señor don Miguel Cano 
^^^’Flores.)
Enviamos nuestro pésame á la familia.
B ieie  ^
Hoy es dia dé grandes acontecimientos en 
esté cine, pues tras una camp&ña.de grandio­
sos estrenos á cual más aplaudidos, se da á co­
nocer esta nociíe la incomparable cinta «Me­
moria de SanH Elena, ó la cautividad de Na- 
puléón. I,», impresionada por la célebre casa 
Pathé fretes, dé un largo extraordinario y he* 
cha:eoti un lujo y: propiedad como peCas,
Dado qué la empresa dé éste dné ha teni­
do que vencer grandes obstáculos y sacrificar 
sus Intereses por conseguir antes que otros es­
ta cinta, creemos que el público responderá á̂  
tales desvelos acudiendo en masa á ver esta 
cinta que por otra parte es digna de qué toda 
Málaga, vaya & admiraría. P^ra muy ¿n breve 
se guaidán oíros grÉÚdes ésbéctácülos. 
S p l^ n  ei®v©fliá<S©s 
«¡El sultán de Marruecos» llevó anoche ex* 
tfaordinario público ó Novedades.')
La obtlta eé de corte fino, y esm§s> que na
V iern es  d e  O c tu b re  d e  1§11
MiiiiMi«mimfinrimiiiwníriiwt«MiiBHiiiia. î
En los mependeros
y Restauránt del Yerno de Conejo, én la Cuieta 
ei donde se liirven las sopas de Rapé y el plato
rnrm  ̂ Vf M a pretexto pare que Los Hartura hagan
“ 7.‘’M ‘S?*?!‘“ Í= h  de .iqneak y bien g o to , p n M M u & a
 ̂con índuméntarla completamente auténtica.
lio y don Arturo Abad;
. C u id a
Antonio Martín Ruiz, de 15 añopy dió ayer 
uha; céida eh.rá calle de Salamanca, produclén-
 ̂ ....____ _______  dqsé liná hérldla contusa de dps centímetros en
uA del cúméndlhte y la pfl-f ebdeM ¡pulgar deja  mano derecha, de la que
él M té'«PreS?dérdé^ármdéhro»;ifué cuiailb eh lá casa de socoirro de lacelle de
MBr.lblanca,, peeandp después á̂ su domicilio,
pués á su domicilio.
V ia je r o s
Ayer llegaron á Málaga loa. siguientes via­
jeros, hospedándose en los hoteles que d con- 
tfríuácíóB se expresan:
Regina: Don Oiivér H. Holve.
Alhahibrar Don Rafael Válls, don José Sié? 
fra, don Añtonío Sarsón y Mr. LufglQ Yech- 
rres.',;
La Britáííics: Don Frílhcisco Sánchez, don 
Miguel Mazagán y don José Cállero Castro.
Niza: Mr.; Robert Jausslrijg, déh Emilio Gar* 
cía, don Antonio López^ don Rafael Santaella 
y don Pedro Aguado.. |
Colón; Don Lorenzo Cañítlue, doñ Cristóbal qiUtííicipales del censo electoral de Perianá 'Bená- 
Omez, don Ildefonso Palomo, don José Cre- Jaúría; Paraota, Alhaurín de' ía Torre, Alntogía, 
mpdes y den Rsfae! Ordóflez,. . Cartijima y Farajén,
JInglés: Don FrahCiscó Mqlline.do, d,on J u a n “ Extracto de jos-acuerdos adoptados por el-
don Rodrigo Mirló', don Manuel Truii-i Ayuntainíento y Juntajmunícipul de Asociados de__ & ti. 7 .< .7. i >■ ' ’ 'l-Aofa /«anrfctl aÍ maa ^a AmamÍ-a
El decorado (ué también elogiado en justicia.
En vista del éxTtq' de" anoche, nos atreve- 
moa á asegurar qué hay «Sultán» para rato..
N otas á tile s
. .'Boletín Oficial
. . ^De!dla26.
Anuncio de>la Diputación provincial £ obre error 
de núinero íiábTdo enel que se pub.icaba el resul­
tado dersortéo de láminas de la deuda provincial 
—Actas del sorteo de vocales, de Jás Juntas
, L A " . A L E G R I A :
^ á tÁ lM A N t"  Y TIEÑDÁ^
J,;!;, i..$^icio^orcul:deí(PIY;4;te Hst&. 
v̂ p̂̂ e(<4idfí.ú̂  fin  vinos de los Mor lies 
■'I f é |  ü s i« ín  Ei^
Cápuchíiiós número 22;
JD efuneión
esta capital durante el raes de Agosto último.
—Tarifas de arbitrios extraordinarios de los 
Ayuntamientos de Tolox y Véléz-Máiagá.
... .^© glsts*o , '
Juzgado de la Merced 
NadmieiitpE; Joaquín Torres Duarte. 
Defunciones; Ana Chacón Retes.
üeP ito ir* iO '
Sé deséaUnq ton büéaa1etr*a yjtuéiias refeAyer fallfeció una preéfósa niña (fe treh 8 ñ 0 s V , , T S . K  quenAifra y reférén- 
déedád, hija de muestro éstimadó' aniíigó doh
Mixto de Górdoba á las 4,25 i. 
Trénexpress'iías 6 f .
Tren .mercancías de La Roda á las 6*!51. 
Tren ‘mercancías de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren iacrcandas da Granada á las !0 n. 
jf'.frgff/yqg d Málaga
Tren mercancías dé Córdoba á ias 1 m. 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m.
Tren express á las 10*^ m.
Tren mercancías de La Roda á Ias!2'̂ 2S t. 
Tren correo de Granada y Sevüa á las 2*15. 
Correo general á ias 5*301.
Tren mercancías de Córdoba ú las 8*15 n.
ESTACION DE uOS SUBURBANOS 
Salidas ás Málaga pam yéléí 
Mercancías', é las 8'30 m.
Mixto-correo, i  la 1*151. 
Mixto-discrecional. 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Meremicíss. á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m.. 
MixtOHliscrecional, 4 las 4*301.
is  paells. Merlpcos é todué herat. * t
También hay. comederos coij;Vtsta!^aF¡^r. ^
SepeotAouloa
TEATRO PRINCIPAL.—ContpaüfQ cómico lí 
rica dirigida por e] eminente attor, señor Esuan.
^^Primera sección dobIeá1as 8 li2: Llovido del
Segunda sección á las 10: AI natural,
SALON NOVEDADES.-Secclones á las ooh. 
y media, nueve y;'media y diez y media,
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas.
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,5p;
Irada gencrsí’0,20. en-
CrNE PASCUALÍNI.>(Sífuado én la Alameda 
arios Haes, próximo al Banco) Todas las nochS
estré.
Carl s
12 magníficos cuadros, ea su mayor paTtei 
nos.
Los domingbs y dias festivfs función de tarda 
ÜME IDSAL.-FunéiÓn para hoy: 12 oaofim cas y cuatrojrandiosos estrenos. “'“bmui. 




:oa precíosos-jwguetes pára l  i .' 
Preferencias 30 céntimos, r
T H E  s u a i  T I P E W R i T E R
: ; M L tS O Z y M Á Q U IN A S  JOM M B C n iM in
Dice Emerson el filósofo: eSi un hombre puede esrrí
bJr ita libro mejor, predicar un sermón'mejor, ó hacpi 
. , . • «sa retoKsra mejor que su vecino, aunque edifique su CB«6 en los bosques, el mundo abrirá un sendero uarn 
^  ■ . negar á*u puerta. "
“La máquina da escribir está fndispensablertíentá Pernada d formar parte de! equipo de una o'iVh,. 
moderna, pues su'escritura es más ciara, satísfaetoriá y rápida qjie la manuscrita. Muebas o e ra S  
necesitándola no se han decidido á comorar una raáquíta; per que las irtarcas buenas éuc8taa^«« 
cprai, y algunas baruías que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exteénHR. 
déí complicado arte de escribir bien.—Hacía falta una clase de máĉ uinas q[ue-reunieráh todos in. 
adelantosde hs másacreditadas y cOstaraiamiíadó pocomás. w» lo»
La SUN llena esa hUéCO'dfel más bajo precio, sin áqsraerecét eii condiciones ni en buen asosetn 
álas mejores, iQCusl dá por resultado que dopdé? es conocida, sea ¡a maquina que los corapradorp. 
pteflpren.==La SUN es el resultado de más de 25 años dé éXpferlmentós y de pruebas SuÍÍmbb 
de Construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos comDlicBdn« * 
inútüe».=Su escritura llama la atención por la elegancia y lliúpiezá, siendo su mecanismo de en«« 
tar el más importshteén la construcción de máquinas de escribir hasta él presente. Los t»Dos'dP í» 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directímento 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas
Jamás pierden los tipos su alineación perla fijeza de las barras en sus pasadores y por ¿nlrar «n 
ttnajgufa la cual obliga que cada letra se imprima exactameáte en el mismo lugar con uniformidad 
y qúé los reglones salgan siempre rectos. ==Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja dei presentar constantemente la escritura á la vista de !a persona que la hibbÍJ 
ja.==El teclado pequeño fácU de aprenderse insíantáríeaniente, es el que mejor se adaota cn«i« 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular;
;Lo» f íanos usuales en la cicrítura y otros especiales, los tiene esta máquina tan IneenIo8a¿i.B»- 
disfribiudps en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palanca se háce usó dé éíios sin «Onl* 
pfecér Ib más míaimo la marcha tío ia escritura; La berra de acción directa y universal oermitó mi­
el moviipiento de e»Cépé dé la carreíiila sea simplificado, lo ctial ié da la rneyor repííJez oes h ̂  íi 
ío 88 muy importante.=:Cómo queda demostrado esta máquina* no necesita el complicado mecankmn 
de la cinta, de la alineación y dcl escape, pudtendo por tanto eliminarse cerca de 2,000 oedaeflW« ̂  
?as:y contal motivo se ha producido una máquiná sumamente sencilla, bastante ligera para hnr«S 
portable y con la solidez néeésaria para qüe sea fuerte hasta el extremo de que se garantiza bw 
íienipo que ningunajotra.=S¡ usted está interesado en'conocer ia máquina-' SOL ó en adouirir^if^ 
res^ctor^ mía puededirigirse á d. DIEGO MARTiN RODR(GüEZ, calle de Ordoñez núm. 2 íS i t l  
al Hoyo de Espartero.—MALAGA.
Frantísbo Rueda Gérdiif.
La conducción del cadáver de la infantlíá ée 
verificó anoche á las diez,- y'hoy á láé cúaffd 
dé la tarde tendrá lugar el sepélío en el cemen- 
teriq,de.§an Miguel,  ̂ »
I  ̂ ' C8S«̂ Sii@Séiilea
Con seis habUaclbnes cohiPdói' y véetíyulsB
•no. de íian iguel ...... • . demás ssrvidumbres dotada de agua y luz eléctfii
I i , i . r( á̂Con pequeño?jafdin, s3 alquila ea el Camino-aélrdolcr que, experimentan Joa.. cirretera ds Antequera número 09 Más Informés 
aftlgroós padrea, dóñ L«f|. Tudeia, PfQcurador Azucena |.
Aguas de Lanjarón
—En fa próxima cqút!éhdá, efect(̂ ^̂  ̂ Elagua.tíe la Salttd SeLenjarón coiivfene á ti^o
ráo unidos los Hberé!e3, Í!én[(Ó|:fa poraá profesión lleva vida Ecdeníarlá y
• Goñíra ios fépujDifcanóS:, (le ISiGón-í po^ falta,,de §j^cipíp op hace de un modo cons-
jmicióay ios  ̂ . .-:̂  t .̂ f plQtotadíge*tíón.—R^líaa Larlo íl-
¿.03 . conservadores se aprestan también 4 la ■ ^
lucha. ,
■ ■ P©
Sádié stiíciBado én su camarote, el contador - 
6- la eorbeía Nautilas, don Paulino Gástro.'  { , , .m^rc'M'rrin ppddpttt*
Cónías debidás reser vas acogemos el rumor 'i! U y ^
d que el suicida adoptó resolución- tan exíre- h i M a n i c a r a , p a t a  señoM .
m&, por ía preocupadón, que te causaba el no Jy" procédímiéntds y productos 'modevhjsip^ 
i ii'3r su iiíocüiri£¿ía£íIén sí día; • , : .  ra hacer: d?8ápárecef ts'do indicio dé vejez, y
. ttodéfealaéden la-mUjérV '
® I Sq enviará gratis el curioso libro y cíiáhfoŝ  dg-
EnJa parroquia dé! Carmen 
!mlérceies último la boda de^a
ge célébró ét 
jelia señorita
'ire jad e .
TT»e> Aiii‘C*nfo3*r<a
tie y doña parmen fajardo., [ cameeterio de San Miguel que darán r^óñW ía
' Desósmoh muchas feíícldádés ál huevo iha-í hjMmacasa.
Jrimsdio.
.i  , Bétsdodemoslratívo^lé«
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos,T él dja 25, su peso en canal y deréchó ds adeudo 
loĝ , inreccionés gripales; raquitlsmd, ínapétén- ; P“'''’'í(*(*o» *̂ (̂ hc®ptoSL̂^̂ "̂ \
da, enfermedádas consuntivaSi  ̂sé curan con la ? !2l vacunas y 5 íernqrav, peso: 3175'5i30 kilo-
.«^JucióíL Benedicto dé- glicero-fosfato de Cal  ̂ '
coji creosota Es ía preparációri más taciópá-lg ^
péj’a combatir dichas doienCías, coiho lo certi­
fican los pf ndpales médicos de España y su 
uso én los hospitales^
3 Encina y un niña dé catorce años, á ,los.' 
q c recogió una embarcación, conóudéa(lolos y 
á''nesíro puerto.
Perecieron ahogados tres marlherós. 
Sfsei’Sanidíel*
En el puebla de Riuloda, por consecuencia 
vendaba!, desprendióse .un cable eléctrico y 
mafeó á dos mujeres y una vacaV *  ̂^
Bi Madríá/. ̂
27 Octubre 191:1, 
'aSum SsBoam sfinto -
ja á íg a d o
Eá laS; ófícinaS del juzgada de fuatrucción de 
I Santo Domingo, situadas en la planta baja del 
Ayuntamiento, ócúrfló ayer un suceso que Im­
presionó á cuantos lo presenciaron.
'.  Eijuez instructor, señor García Taheño^ fufe 
preso de un ataque de hemoptisis,. . - ^ . -  . .  en pqásión
; jraHe Compañía, número 7, Pepósito de, áé'baflarse én elloca! deijuzgadó despachan- 
ámas d«;%rrb úe.la única fábrica^qiM ,hay en do asuntos'de su compétéhcia.
Málaga, es donde se vende 30 por 100 más barqtg | Varias personas de fas que sé encontraban
ante, de co»psar e" o tr , ' “  
parte y se convencerás. No sa dejen engañar con ‘ í***
camas usadas, que son las únicas que puedenv^n-. »s casa del. soo^rp del, distrito de la Merced, 
der mis baratas. señor Gómez Díaz, que á la sazón se hallaba
„  „ . , , , , -  , . . iNOTA.—Por la especialidad d® sus barnices  ̂ en fa alcaldía.
Ksce dias Hego á palacio la noticia de quería | joa^estás camas refractarias á ias chinches. í E! señor (jarcia, Thhéño fué asistido por el
i 32 cerdos, peso 2 233 CpQ kiMgrainos pesetas
;4KibO a5U«
2Q pieles, 6'50 pesetas.
Cébaiiza del palo, 6 32. >
Total péso: 6.Ó27‘7á0kifógratoiO8, -
Total de adeudo: 578*44.
Recaudación obíenldá en et día de la fecha por 
los conceptos s igu iec té icL. ,¿  >
Por inhuma iones, 183*00. ?g
Por permanéicíáé, JíiSÓ;(lQ.
Colocación de lápidas 15.. %
Por exhumaciones, 00 00. ; ¿
Total: 393 00 pesetqs.
ESTACION DB LPS A^ÜALÜGBS 
SatíétZát Máiága .
Tren mercancías á las 7*40 m;  ̂-
Correo general A las ̂ 30 m. -
Trfn correo de Granada y á lai !3*39J.
%Cfílle de:8\. Vicente), 12 " 
í: ;TPeijS|ipsi8L44IlíT': , .
NIBLIDADÉS DE PRÉSTAMOS 
Gestión^ toda cígsfi de 
B8uitc ,̂en lo8 niiiiiftoFiqs y par; 
de
íEsíauo y partieuláres, 'asuntoi 
[adjial^, cumplimiento dé éx-, 
hortoé, certificados . dé, «luihlé 
volüritad 'yidé pehafés, *féli de 
vida, ápodeqamiéñtév de clasi 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y yepta dg ,ihmss, «i%ti- 
cas y urbahéji.TiíFótécás; Anua; 
,cio8 para teüáoa ié«8̂  péTiÓdfcds; 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, epatóles, y se facilita 
persohal:fie4pd^ clesps..; 
MÓQicOp honqraríqs.
Gura pronía la fiíiejalp y Jq clori^fs por elLi-
.~'T •  ̂¡*héior dé ídé fer*‘ügihbéds, no ennegrece loi dtentes y nó cpné̂ ^̂   ̂ ^
Depósito ̂  ic^as lédia^ -Collín etc. P ^ ^
i. Mñ fülil!;i
Gfenjaiio deaEsta 
^ Á l a m m  . . .  
Acaba d§ recibir jtn .ñuevo 
«ne&tesico para sacar las muela» 
siiLdolor con un ésitéádmii’»*'
f«ra la pérfeefB 
y prcaunclación, iprecios convencionales.
- S , S S t A S “ > ' “  
a a ^ S s í ís
sBtamagnitjcá,|íBea dé yaporé,s,LécÍb8 shércanc/^u 
i  fiste eérridO y con conoCimiie^b directo déédé és&l 
lo, e ■ 8s jtinerairfo en él meáiíeriráhéo; Marbíegtop'L 
a, *  lado«.Ghiañ,'Japón, AustraiteyNuéVa-Zéliáh^rí^s^^
dd;Málaga caite 14 días úsqui íoitel
coles de csíSa dos semeaas..  ̂ , r
isbdTc___
“ ír-íeinite. Buenas boticas á 3 y S pesetas caja—Se remiten por- 
correo á tod&s partea. . , j .
- cO(I®®Pén<íencia,Garreía8, 39, Madrid* En MáUga, Jalma' cía de A. Prolongo.
' W ' i n o  d . @  ^ a y a p d ' '
. .P®pt©i2€s f f é s f is t^ d a ' 
enfermos, los coavslecicatbs y todos los Séblt»J|l 
VINO Dis BA if ARO íes dará eon se^tídad la ^ERZA y  la SAtllD.
Depósito «a .tods3 íaráEae1s3;--iCrQí:LIN y -
K«,BCA fiteiSTâO*
REFRESENTANTE:
« S A N  L E O ! 9
'i 'Cí
Ü T R E O ^ - A
M  A  M  Z  A  N  I  j J Y T a T W a  S A O  A
i-'j -i
->yj
u fW ié n  iLi |E jBiÍN niBiimi i shiitiíí
Milán 1906, Grand Prix
, .................. - Márs, Br®# Wa, BIíb, laárii y todápeir ;
... y  -im m i^m ^nifkos ^ms.des4$ 900 pem$ m adekntf, . r
Á plazos y aiqu!¡éres.:-:-PfecÍQS y catálogos dirigirse directamente á la F.’ Ortiz & CussO
Tipografía de El Popula^
